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De Maarsseveense Plassen vormen al een aantal jaren het onderwerp van 
intensieve studie naar processen en structuren van het water als eco-
systeem. In dit rapport wordt een belangrijke bijdrage aan de reeds 
bestaande kennis geleverd door de gedetailleerde kwalitatieve en semi-
kwantitatieve inventarisatie van het plankton gedurende een jaarcyclus. 
De verzamelde kennis betekent tevens een essentiële aanvulling voor 
de typologie van Nederlandse wateren op basis van vrij zwevende microfyten 
(project 0^7)• Bij dergelijk onderzoek is de representativiteit van af-
zonderlijke bemonsteringen vaak onzeker. In deze studie is een verant-
woorde methode uitgewerkt om een dergelijke onzekerheid te voorkomen. 
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1 INLEIDING, DOEL VAN HET ONDERZOEK 
Dit planktononderzoek werd verricht in het kader van project 0^ 7 van het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer: 'Onderzoek ten behoeve van een water-
typologie gebaseerd op vrijzwevende microfyten'. Voor dit project worden 
regelmatig jaarcyclussen van planktongemeenschappen gemaakt in diverse 
wateren. Op grond van deze jaarcyclussen kan een rangschikking gemaakt 
worden, waarbij wordt nagegaan wat de respons is van de planktongemeen-
schap op bepaalde eigenschappen van het ecosysteem zoals trofie, saprobie 
en diversiteit. 
Twee plassen, bekend als de Maarsseveense Plassen, zijn dit keer als 
onderzoekobjeet gekozen. Verschillende instellingen hebben in deze plassen 
onderzoek verricht in het kader van een zwaartepuntproject van het BION, 
waardoor resultaten van verschillende wijzen van onderzoekbenadering met 
elkaar kunnen worden vergeleken. De Maarsseveense Plassen vallen beide 
in de categorie diepe zandputten; bij de ene is sprake van een grote ver-
vuilende invloed van de Vecht en de andere ondervindt vrijwel geen vervui-
lende invloed. 
2 BESCHRIJVING VAN DE PLASSEN EN DE MONSTERPUNTEN (KAART 1) 
Beide plassen zijn ontstaan na zandwinning ten behoeve van wegenaanleg. 
Het oppervlak van de kleine Plas bedraagt 20 ha en dat van de Grote Plas 
70 ha. Bij beide plassen loopt de lengteas van noord-west naar zuid-oost. 
Het diepste punt van de Grote Plas ligt op 32 m, dat van de Kleine Plas 
op 25 m. De Kleine Plas staat in open verbinding met en wordt voor een 
groot deel gevoed door de Vecht. Het zoddengebied vormt de verbinding 
tussen de Grote en de Kleine Plas en bestaat uit een aantal langs elkaar 
gelegen petgaten welke onderling door steeds verspringende openingen met 
elkaar zijn verbonden. Hierdoor moet het water een lange weg afleggen 
tussen beide plassen. In het zoddengebied vindt wegzijging plaats naar 
de lager gelegen Bethunepolder. Aanvulling geschiedt door water afkom-
stig uit de Kleine Plas (voornamelijk Vechtwater) en door water uit de 
Grote Plas (kwelwater). Het water van de Kleine Plas is rijk aan nutriënten, 
dat van de Grote Plas is relatief voedselarm. Ter illustratie: de Kleine 
Plas bevat 0,^ —7 mg fosfaat en 1-16 mg nitraat per liter en de Grote Plas 
0,01-0,05 mg fosfaat en 0,i+-2,7 mg nitraat per liter (Ringelberg 198o). 
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Voor een u i t g e b r e i d e " b e s c h r i j v i n g van h e t g e b i e d en z i j n o n t s t a a n s g e s c h i e d e n i s 
z i e Mol e . a . ( 1 9 8 2 ) . 
3 METHODEN 
Er werd in 1978 12 keer een bemonstering uitgevoerd volgens het volgende 
schema (de nummers verwijzen naar de nummers, aangegeven in grafieken en 
tabellen): 










































In beide plassen werden per keer twee bezinkingsmonsters genomen, een vanaf 
het in het midden van de plas gelegen vlot (a-monsters) en een halverwege 
het vlot en de steiger (b-monsters). Door per plas een extra monster te ne-
men kan een idee worden verkregen van de variatie binnen de plas oftewel 
van de representativiteit van een monsterpunt. De monsters werden genomen 
door een literfles vlak onder het wateroppervlak te vullen. Voor een uit-
gebreide beschrijving van de monstermethode voor bezinkingsplankton, zie 
Schroevers (1977). Door schattingen van de aantallen konden seizoenfluc-
tuaties van de soorten worden nagegaan. Een aantal centrische diatomeeën 
behoorden tot de talrijkste soorten. Deze konden echter niet met de 'nor-
male' methode worden gedetermineerd. Om toch een redelijk beeld te krijgen 
van de seizoenfluctuaties van de voornaamste soorten werden een aantal 
diatomeeënpreparaten gemaakt door oxydatie met H2O2. 
k RESULTATEN 
De resultaten zijn weergegeven in de soortenlij sten (tabel l). Hierbij is 
voor elke soort steeds een schatting gemaakt volgens een vijfdelige schaal, 
afgeleid van de zevendelige schaal van Schroevers (1968). Bij het schatten 
van de aantallen werd ongeveer de helft van het monster in een petrischaal 
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gegoten en "bekeken bij een vergroting van 12,5x oculair x i+Ox objectief. 
De volgende schaal werd gebruikt: 
1 = een enkele keer waargenomen, 
2 = vrij veel, 
3 = veel, gemiddeld ongeveer êên keer per gezichtsveld, 
k = zeer veel, enkele exemplaren per gezichtsveld, 
5 = massaal, veel exemplaren per gezichtsveld. 
Tijdens het onderzoek bleek dat de eerste monsters zo weinig organismen 
bevatten dat er behoefte bestond aan een extra schattingsklasse (x), waar-
bij de betrokken soorten werkelijk slechts een keer zijn waargenomen. 
Hier volgen enige opmerkingen, toegepast bij de verwerking van de ge-
gevens uit tabel 1 in de figuren, indices, quotiënten e.d. 
1. Vorticella in kolonies van Anabaena cf spiroides wordt als aparte soort 
gerekend. 
2. De soorten die in tabel 1 onder Chrysophyceae/Dinophyceae staan vermeld, 
worden alle als zodanig meegerekend, dus ook bijvoorbeeld de soort 
Chrysophyt?/Cryptomonas? en enkele kleurloze flagellaten. 
3. Aphanothece nidulans var.endophytica in kolonies van Coelosphaerium 
naegelianum is als een aparte blauwwiersoort gerekend. 
h. Van de Chlorophyceae zijn de volgende soorten niet tot de Chlorococcales 
gerekend: Chiamydomonas, Gonium, groene flagellaat, Pandorina, Pteromonas, 
Eudorina, Groene Bollen mv 1 t/m h, Spirogyra, Tetrasporales ?. Botryo-
coccus, Mougeotia en Phacotus. 
5. De bicaudate vormen van Scenedesmus lefevrii var. semi1. serratus en S_. 
spinosus worden niet als aparte soorten beschouwd. 
6. De vorm van Scenedesmus tenuispina die veel op S.spinosus lijkt, wordt 
niet als aparte soort meegerekend. 
7. In de figuren C,D en E worden de 1 , 2 , enz.-waarden beschouwd als 
1,2, enz. 
8. De afwijkende vorm van Cyclotella comta wordt niet als aparte vorm be-
s chouwd. 
9. De vondsten van alleen lege schalen e.d. worden wel meegerekend. 
Ook volgen hier nog enige opmerkingen bij tabel 1. 
+ = overgang naar een hogere abudantieklasse, bijvoorbeeld 1 betekent: 
abundantie ligt tussen klasse 1 en 2. 
* = met Vorticella, 
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*a = met Aphanothece nidulans var, endophytica, 
*"b = ook een bicaudate vorm, 
*c = ook een vorm die veel lijkt op Scenedesmus spinosus (overgangsvorm?), 
<d = lege schaal, 
*e = bij één exemplaar afwijkende oppervlaktestructuur van de schaal. 
k.1 Soortenrijkdom 
In totaal werden in beide plassen 212 planktonsoorten waargenomen. Daar-
van werden 186 soorten (l63 fyto- en 23 zoöplanktonsoorten) in de Kleine 
Plas en 88 (70 fyto- en 18 zoöplanktonsoorten) in de Grote Plas aangetrof-
fen. In onderstaand schema is een splitsing gemaakt van de totale aantal-
len in zoö- en fytoplankton en in aantallen soorten gevonden in alleen de 
kleine of in alleen de Grote Plas. 
Totaal aantal soorten 
alleen in de Kleine Plas 
alleen in de Grote Plas 
in beide Plassen tegelijk 
Fytoplankton Zoöplankton Totaal 
116 9 125 
23 3 26 
1+7 1U 61 
totaal in beide plassen 11 26 212 
In figuur A is het verloop van de soortenaantallen in de loop van het 
jaar uitgezet voor beide plassen. Hier zien we dat het maximumaantal soorten 
in beide plassen in augustus bereikt wordt. In de kleine Plas bedraagt dit 
dan in het a-monster 79 en in de Grote Plas eveneens in het a-monster 33. 
De b-monsters van de Kleine Plas bereiken in augustus ook een maximum van 
75 soorten. De b-monster van de Grote Plas bevatten in de maanden juli 
en november weliswaar de meeste soorten (28) maar augustus wijkt daar vrij-
wel niet vanaf met 27 soorten. In de Grote Plas wordt het minimum in de 
maand mei gevonden: a-monster: 12 soorten en b-monster: 15 soorten. In de 
Kleine Plas valt het minimum in de maand december: a-monster: 2U en b-monster 
22 soorten. Het gemiddeld aantal soorten van alle monsters van de Kleine Plas 
bedraagt kh en dat van de Grote Plas 22. Zowel het totaal aantal soorten 
als het gemiddeld aantal soorten is in de Kleine Plas dus belangrijk groter 
dan in de Grote Plas. 
h.2 Soortensamenstelling en seizoenfluctuaties 
In figuur B is voor beide plassen een verdeling gemaakt van de relatieve 
aantallen soorten per algengroep. Dit is alleen gedaan voor de a-monsters, 
omdat de b-monsters ongeveer hetzelfde beeld zouden opleveren, De grafie-
ken van trofie, saprobie en diversiteit, waarbij wel voor de b-monsters 
de gegevens zijn uitgezet, tonen aan dat het verloop van de waarden van 
de b-monsters sterk overeenkomt met dat van de waarden van de a-monsters. 
De algen zijn verdeeld in de voornaamste zes groepen. Per algengroep is 
dus aangegeven wat het procentuele aandeel is van die groep in het totale 
aantal soorten algen. Een aantal hier gevonden algen behoren niet tot de 
genoemde zes groepen en vormen een zogenaamde restgroep. Deze restgroep 
bestaat uit cf Ophiocytium capitatum en enkele Chlorophyceae die niet tot 
de Chlorococcales behoren (zie opmerking h in par.U). 
Bij vergelijking van figuren B van beide plassen valt op dat het aan-
deel van de Chlorococcales vooral in de maanden juli, augustus en septem-
ber in de Kleine Plas groot is, terwijl deze groep in de Grote Plas slechts 
een klein deel van de algengemeenschat) vormt of geheel ontbreekt. In de 
Grote Plas is steeds een aantal Desmidi'aceae aanwezig (6-20$). De eerste 
vijf maanden ontbreekt deze groep in de Kleine Plas, waarna wel enkele 
soorten worden waargenomen (1-9$). Diatomeae vormen in de Kleine Plas een 
vrij constant aandeel van ongeveer 30-i+0$, alleen in de zomermaanden is 
dit wat minder: + 20$. In de Grote Plas hebben de Diatomeae een duidelijk 
optimum in het vroege voorjaar (63$ in begin maart). De rest van het jaar 
is het aandeel aanzienlijk minder, ongeveer 20-35$- De groep der Chryso-
phyceae/Dinophyceae is in de Kleine Plas steeds vertegenwoordigd in welis-
waar kleine aantallen. Toch bereikt deze groep in de maand maart een maximum-
aandeel van 23$. In de Grote Plas heeft deze groep gemiddeld een groter 
aandeel dan in de Kleine Plas en heeft twee duidelijke maxima: april met 
32$ en 31$ in juni. Het aandeel der Blauwwieren is in de Kleine Plas gering, 
alleen in de zomermaanden bedraagt dit ongeveer 10$. In de Grote Plas is 
het aandeel van deze groep groter en bedraagt in de maanden augustus t/m 
december gemiddeld ongeveer 18$, terwijl de Grote Plas toch een meer oligo-
troof karakter heeft dan de Kleine Plas. Dat er in voedselarm milieu toch 
relatief veel blauwwieren aanwezig' kunnen zijn komt wel meer voor in enigszins ge-
stoorde situaties (Schroevers 1965); dit heeft te maken met het feit dat 'in oligo-
troof milieu een geringe verstoring een groter effect heeft dan in een eu-
troof milieu. Euglenophyceae vormen in beide plassen een vrij klein aandeel 
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van de algengemeenschap. In "beide plassen komt deze groep in de winter 
en het voorjaar tot een maximum van ongeveer 10%. 
k.3 (Sub-)dominante soorten 
Onder (sub-)dominante soorten worden hier verstaan de soorten die ge-
durende het hele jaar tenminste êên keer de abundantiewaarde (ab.w.) 3 
(=veel) bereiken. In de figuren C,D en E zijn deze soorten weergegeven 
met het verloop van hun abundantiewaarden gedurende het jaar van de a-
monsters van beide plassen. Er volgt nu een beschrijving van de opeen-
volging van deze soorten in beide plassen. 
Grote Plas 
Stephanodiscus astraea is in januari de dominante soort en bereikt dan 
een waarde 3(=veel) en begint na februari af te nemen om in juni geheel 
te verdwijnen. In september verschijnt de soort weer en bereikt in decem-
ber weer zijn optimum, een echte wintersoort dus. St ephanodi s eus sp.1 
heeft hetzelfde patroon, alleen liggen de aantallen daar veel lager. 
Stenokalyx monilifera heeft ook een winteroptimum (tot ab.w.3), maar heeft 
bovendien in april nog een klein maximum (ab.w.2). 
In het voorjaar (eind maart, en april) is Asterionella formosa de over-
heersende soort (zeer veel). Ook heeft Groene Bollen mv3 dan zijn optimum 
(ab.w.3) en is er een klein maximum van Fragilaria crotonensis (ab.w.2). 
Van deze drie soorten blijft alleen Asterionella in juni, in weliswaar 
kleine aantallen, over. 
In mei bereikt Cyclotella comta zijn eerste maximum (ab.w.3) en in juni 
komen daar nog Ankyra sipatulifera f.2 en Fhacotus lendneribij als (sub-) 
dominante soorten. Deze soorten worden eind juli verdrongen door Dinob'ryon 
divergens (ab.w.U). Toch wordt in augustus Phacotus lendneri de dominante 
soort samen met het blauwwier Aphanothece cf nidulans. Ook zijn dan vrij 
veel exemplaren van Groene Bollen mwl aanwezig en bereikt Asterionella 
formosa een tweede, weliswaar bescheiden maximum. In oktober is er een derde 
maximum van Asterionella formosa, samen met dat van Fragilar.ia en Cyclotella 
comta, welke soorten in december worden verdrongen door Stephanodiscus. 
Kleine Plas 
Bij de Kleine Plas komen veel meer soorten tot een flinke ontwikkeling 
waarbij ze een abundantiewaarde van 3 of meer bereiken (25 soorten tegen-
over 12 in de Grote Plas). Hier komen pas in april enige soorten in vrij 
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grote aantallen voor (ab.w.3): Chysococcus biporus, Synura uvella, 
Stephanodiscus sp.2 en Cryptomonas. Deze vier soorten maken eind mei 
plaats voor een bloei van twee groenwieren: Ankyra lanceolata en Groene 
Bollen mvl. Over bloei gesproken: oorspronkelijk sprak men van water-
bloei als er op het water een vliesje lag van zeer grote hoeveelheden 
drijvende algen. Tegenwoordig wordt er ook al van bloei gesproken als 
er zo'n grote hoeveelheid planktonorgnismen in het water zweven dat een 
kleuring optreedt. Ook hier wordt met de term bloei de algemene betekenis 
bedoeld van een grote planktonontwikkeling, waarbij de soorten een abun-
dantiewaarde van k of meer bereiken. 
Ankyra is in juni alweer verdwenen. De Groene Bollen handhaven zich 
wel, maar een groene flagellaat wordt de dominante soort (ab.w.5) welke 
in juli weer verdwenen is. In juni komen nog meer soorten tot flinke ont-
wikkeling: Oocystis en Closterium acutum var.variabele. Pandorina morum 
begint zijn ontwikkeling en ook het eerste blauwwier komt in vrij grote 
hoeveelheden voor en bereikt in juli zijn optimum (ab.w.U). In juli komt 
Aphanizomenon flos-aquae tot bloei en is de dominante soort. 
Subdominante soorten zijn dan: Fragilaria crotonensis, Asterionella formo-
sa, Stephanodiscus sp2 die dan zijn tweede optimum bereikt, Anabaena cf. 
spiroides, Pandorina morum, Tetraëdron muticum, Actinastrum hantzschii en 
Gomphosphaeria lacustris. In augustus zijn de volgende soorten dominant: 
Actinastrum hantzschii, Micractinium pusillum, Cyclotella meneghiniana en 
Microcystes naast enige subdominante soorten. 
k.k Trofie 
Trofie is. de intensiteit waarmee organische stof in een ecosysteem kan wor-
den geproduceerd (Schroevers 1977)- De trofietoestand van een water vindt 
zijn weerslag in de soortensamenstelling van de algengemeenschap. De trofie-
toestand is afhankelijk van een ingewikkeld complex van fysische en che-
mische factoren. De soortensamenstelling is in feite een resultante van 
deze factoren en is daardoor de betrouwbaarste maatstaf voor die trofie 
toestand. Het probleem is echter om uit die soortensamenstelling gegevens 
te destilleren, waaruit de trofiewaarde van het systeem te bepalen valt. 
Er zijn hiervoor een aantal methoden ontwikkeld die uitgebreid zijn behan-
deld in Schroevers (1977). Met behulp van twee van deze methoden zijn de 
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de trofiewaarden "bepaald: het samengesteld quotiënt van Nygaard en het 
quotiënt van Schroevers. Deze waarden zijn terug te vinden in tabel 2. 
Het quotiënt van Nygaard wordt "bepaald volgens de formule: 
M + Ch + C + E en dat van Schroevers volgens 100 x Ch - D. 
D Ch + D 
Daarbij stellen de letters het aantal soorten voor van de volgende algen-
groepen: M: Cyanophyceae, Ch: Chlorococcales, C: Centrische Diatomeae, 
E: Euglenophyceae en D: Desmidiaceae. Bij het quotiënt van Nygaard worden 







Bij het quotiënt van Schroevers worden de volgende waarden genomen: 
< -20: oligotroof 
- 20 tot 20: mesotroof 
> 20: eutroof 
In figuur G zijn van alle monsters de trofiewaarden volgens het quotiënt 
van Schroevers uitgezet. In figuur F zijn de waarden van het quotiënt van 
Nygaard op een logaritmische schaal uitgezet. Bij de omcirkelde punten, 
die in tabel 2 zijn voorzien van !, zijn geen Desmidiaceae gevonden, waar-
door eigenlijk geen trofiewaarden bepaald kunnen worden. Voor de letter D 
is bij deze punten de waarde 1 ingevuld. Deze punten zijn dus eigenlijk niet 
correct weergegeven. Door het ontbreken van Desmidiaceae is hier sprake van 
een eutroof milieu: alle omcirkelde punten liggen dan ook in het eutrofe 
gebied. 
Hoewel de trofielijnen in de figuren F en G van beide plassen in de loop 
van het jaar nogal variëren, zijn toch duidelijke verschillen tussen de Grote 
Plas en de Kleine Plas vast te stellen. De a- en b- monsters van dezelfde 
plas leveren ongeveer dezelfde patronen op. De trofiewaarden van de Kleine 
Plas liggen van alle monsters duidelijk in het eutrofe gebied. Dit geldt 
zowel voor het quotiënt van Nygaard als dat van Schroevers. De grafieken 
van beide quotiënten van de Kleine Plas vertonen grote overeenkomst. Bij 
het Nygaard-quotiënt zien we alleen een grotere variatie van de waarden. 
De grafiek van het Schroevers-quotiënt van de Grote Plas verloopt van oli-
gotroof in de winter en het voorjaar tot mesotroof en zelfs tot de grens 
van het eutrofe gebied in de zomermaanden en weer tot oligotroof in de 
winter. De grafiek van het Nygaard-quotiënt ligt vrijwel geheel in het 
mesotrofe gebied met alleen in maart een piek in het eutrofe gebied en in 
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april en mei een minimum op de grens van het meso- en oligotrofe gebied. 
h.5 Saprobie 
Onder saprobie wordt verstaan de mate van overheersing van de consumptie 
over de productie. Op analoge wijze als dat bij de trofie het geval is zijn 
er methoden ontwikkeld om aan de hand van de analyse van de planktongemeen-
schap, de saprobiegraad te bepalen. Voor een uitgebreide beschrijving van 
deze methoden zie Schroevers (1977K In dit onderzoek is getracht iets over 
de saprobiegraad van beide plassen te zeggen door twee indices te bepalen: 
die van Dresscher & Van der Mark en die, welke uitgaat van de indicator-
soorten volgens Sladecek (1973). De index van Dresscher & Van der Mark werd 
bepaald volgens de formule: C + 3D - B - 3A waarbij de letters bepaalde 
A + B + C + D 
taxonomische groepen voorstellen: A: Ciliata, B: Euglenophyceae, C: 
Chlorococcales en Diatomeae, D: Dinophyceae, Chrysophyceae en Conjugatae. 
Voor de bepaling van de index volgens de indicatorlijst van Sladeck werd 
de volgende formule gehanteerd Z. Sj. gj. Hierbij is Sj de saprobiewaarde 
Ig 
per soort en gj de indicatieve waarde ervan. Deze indicatieve waarde (g) kan 
en waarde aannemen van 1 t/m 5- Bij de soorten, waar in de lijst van Sladecek 
geen g-waarde is vermeld, is voor de lage waarde 2 gekozen. Alle bekende 
saprobiewaarden staan vermeld in tabel 2. Van de vier monsterpunten is het 
verloop van beide indices weergegeven in figuur H. De waarden van beide 
saprobieindices van alle monsters van de Kleine Plas bevinden zich in het 
B-mesosaprobe gebied,waarbij die van Dresscher & Van der Mark iets meer 
neigt naar het oligosaprobe. Beide indices van de Grote Plas schommelen rond 
de lijn die de grens vormt tussen het oligo- en het B-mesosaprobe gebied. 
De index van Dresscher & Van der Mark vertoont vooral bij de Grote Plas een 
onregelmatiger verloop en heeft extremere waarden dan de index volgens 
Sladecek. 
Een dergelijk verschil tussen beide indices werd ook gevonden bij het 
planktononderzoek in het natuurreservaat de Mijntjes (Repko & Sinkeldam, 
1981). In de Mijntjes was echter sprake van extremere verschillen tussen 
de objecten. In de Maarsseveense Plassen gaat het meer om verschillen binnen 
de objecten. 
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In figuur k is weergegeven de verdeling van de indicatorsoorten per 
saprobieklasse volgens de indeling van Sladecek. Dit is alleen voor de a-
monsters gedaan omdat de b- monsters een vergelijkbaar beeld opleveren. 
Wat direct opvalt is het steeds grote aandeel van de B-mesosaprobe soorten 
in de Kleine Plas en het relatief grote aandeel van de groep van de oligo-, 
oligo-/B-meso- en B-meso/oligosaprobe organismen in de Grote Plas. In de 
Kleine Plas is elke maand de groep van de B/x-meso-, CX/B -meso- en<x-meso-
saprobe soorten in een weliswaar klein percentage vertegenwoordigd. 
In de Grote Plas worden alleen in augustus vertegenwoordigers van die groep 
waargenomen. 
Het water van de Kleine Plas is dus te beschouwen als B-mesosaproo'b en 
dat van de Grote Plas als een milieu dat ligt tussen B-meso- en oligosaproob. 
h.6 Vergelijking met andere vondsten 
Zowel in de Grote Plas als in de Kleine Plas komen typische euplankters 
voor, bekend van open wateren en diepe meren, zoals Asterionella formosa, 
Fragilaria crotqpnensis, Kellicottia longispina en Closterium acutum var. 
variabele. Bicoeca tubiformis die alleen in de Kleine Plas is gevonden, 
is ook een soort bekend van meren, maar is nog niet eerder in Nederland 
waargenomen. Verder zijn de volgende soorten en vormen nieuw voor Nederland: 
Raphidiopsis sp. (nieuw genus ), Dictyosphae^ium tetrachotomum, Cosmarium 
depressum var. minor, Phacotus lendrteri en Trachelomonas volvocina var. 
papillato- punctata Phacotus lendneri is bekend van Zwitserse meren en 
is onlangs ook gevonden in de Kuilen, een pasgegraven zandwinplas in het 
Kuinderbos. Raphidiopsis is o.a. gevonden in een meer in de U.S.A. 
Dictyosphaerium tetrachotomum is volgens Komarek & Perman (1978) een al-
gemene soort van eutrofe wateren. De soort is in Nederland waarschijnlijk 
ook vrij algemeen, maar is nooit als zodanig herkend. Trachelomonas 
volvocina var. papillato - punctata is in België en Duitsland waargenomen. 
Van de voor de Maarsseveense Plassen 'karakteristieke' soorten (zie 
5.1.1+) zijn de meeste algemeen voor Nederland en komen in de meeste van 
de volgende objecten voor (zie Dresscher 1976): 
- Noordzeekanaal, Noordhollands kanaal + zijkanalen 
- IJsselmeer 
- Wateren in en om Amsterdam 
- Hollands Diep en Biesbosch 
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Een aantal vennen "bij Oisterwijk 
Noordwest Overijssel 
De grote rivieren 
- Vecht en Vechtplassen 
Naardermeer 
- Peel 
Uitzonderingen hierop zijn: Scenedesmus lefevrii var. semiserratus: (alleen 
in de Kleine Plas) die alleen in de omgeving van Almkerk gevonden is, 
Leptothrix echinata (alleen voor de Grote Plas karakteristiek) die alleen 
bekend is van de Barlosche kolk en de Mijntjes, en Phaffotus lenderi 
(alleen in de Grote Plas) die naderhand alleen in het Kuinderbos gevonden is. 
k.T Vergelijking van a- en b-monsters 
Voor beide plassen is een vergelijking gemaakt tussen de a- en de b-monsters 
wat betreft de soorten zelf, en wat betreft de verschillende trofie- en 
saprobiequotiënten en indices. 
Kleine Plas 
In totaal is het 275 keer (=hï%) voorgekomen dat een soort in dezelfde maand 
of alleen in een a-monster of alleen in een b-monster werd aangetroffen. 
Wanneer we alle 12 monstermaanden samennemen, blijkt dat 48 soorten ge-
durende die 12 maanden of alleen in een of meer a-monsters of alleen in 
een of meer b-monsters voorkwamen. Dit is ongeveer 26% van het totale aan-
tal soorten van 186. In onderstaand schema zijn de gemiddelden weergegeven 
van de aantallen soorten en de gemiddelde waarden van de trofiequotienten 
en de saprobieindices van de a- en b-monsters. Ook wordt aangegeven hoeveel 
keer in het ene monster de verschillende waarden hoger liggen dan in het 
andere. 
aantal keren aantal keren aantal keren 
a b in a hoger in b hoger gelijk 
S.Dr.& v/d M. 1.15 1.18 k T 1 
S.Sladecek ^.^h ^.ök 7 5 0 
Q.Nygaard 20. h 23.2 3 9 0 
Q.Schroevers 86.8 87-3 2 5 5 
aantal soorten 45.3 ^2.6 7 ^ 1 
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De verschillen tussen de gemiddelde saprobie- en trofiewaarden van de a-
en b-monsters zijn erg klein. In de totale saprobie- en trofiebeoordeling 
komt dit verschil niét tot uiting. Ook als gekeken wordt naar het aantal 
keren dat de verschillende waarden hoger uitkomen in het ene monster dan 
in het andere, komen geen grote verschillen naar voren. Het trofiequotiënt 
van Nygaard vormt hierop misschien een uitzondering, omdat dat in 9 b-
monsters hoger ligt dan in de vergelijkbare a-monsters. 
Grote Plas 
In totaal is het 91 van de in totaal 353 keer voorgekomen dat een soort of 
alleen in een a-monster of alleen in een b-monster werd gevonden. Dit is 
ongeveer 26%. Wanneer hierbij alle 12 maanden worden samengenomen, blijkt 
dat gedurende die 12 maanden 25 van de 88 soorten van de Grote Plas of 
alleen in a-monsters of alleen in b-monsters voorkwamen. Dit is ongeveer 
28%. In onderstaand schema is weer een vergelijking gemaakt van diverse 
gemiddelde waarden. 
aantal keren aantal keren aantal keren 
a b in a hoger in b hoger gelijk 
S
-Dr.& v/d M, 1.55 1.^ 3 6 5 1 
S-Sladecek 1. U8 1.li5 7 h 1 
Q.Uygaard 3.1 3.0 5 6 1 
Q-Schroevers -U6.6 -39.^ 2 H 6 
aantal soorten 23.8 19-2 5 5 2 
De verschillen tussen de gemiddelde waarden van de trofiequotiënten en van 
de saprobie-indices zijn erg klein. Deze verschillen leiden, behalve bij het 
quotiënt van Dresscher & Van der Mark, niet tot verschil in eindbeoordeling 
van de trofie- en saprobietoestand van de Grote Plas. De gemiddelde sapro-
biewaarden, bepaald volgens Dresscher & Van der Mark, liggen van zowel de 
a-monsters als van de b-monsters vlak bij de scheiding tussen het B-meso-
oligosaprobe en het oligo- B-mesosaprobe gebied. Daarbij valt de waarde van 
de a-monsters net in het oligo- B-mesosaprobe en die van de b-monsters net 
in het B- meso- oligosaprobe gebied. De grenzen tussen de verschillende ge-
bieden zijn arbritair, terwijl het om geleidelijke overgangen gaat. Er be-
staat dus eigenlijk vrijwel geen verschil tussen de gemiddelde saprobiewaarden 
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yolgens Dresscher & Van der Mark van de a-monsters en die van de b-monsters. 
Ook als gekeken wordt naar het aantal keren dat de verschillende waarden 
in het ene monster hoger uitkomen dan in het andere, blijkt dat er geen 
grote verschillen tussen de a- en de b-monsters bestaan. 
h.8 Vergelijking met andere gegevens van de Grote Plas 
In de figuren F en G zijn naast de trofiequotiënten van 1978 ook die van 
1975 uitgezet volgens de planktongegevens die Hallegraeff (1976) van de 
Grote Plas verzamelde. De grafiek van het Nygaardquotiënt verloopt dan 
vrijwel parallel met dat van Schroevers. De waarden van het Nygaard-quotiënt 
bevinden zich grotendeels net in het eutrofe gebied en die van het quotiënt 
van Schroevers schommelen rond de grens van het meso- en eutrofe gebied. 
Vergeleken met de trofiewaarden van 1978 liggen vrijwel alle waarden hoger. 
Volgens deze quotiëntenvergelijking is de Grote Plas in 1978 dus voedsel-
armer dan in 1975• Toch moet enige voorzichtigheid betracht worden met 
deze uitspraak. Er kunnen immers verschillen bestaan in de manier van de-
termineren, zoals het al of niet samenvoegen van soorten die slechts tot 
op het geslacht kunnen worden gedetermineerd of juist het meer of minder 
afsplitsen van variëteiten en vormen of gewoon verschillen in naamgeving 
van de gevonden vormen. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in soortenaan-
tallen van de groepen en daarmee ook in de trofiequotiënten. 
In totaal werden in 1975 93 fytoplanktonsoorten gevonden, in 1978 waren 
dit er 70. Daarvan zijn er 28 overeenkomstig. Van de 19 'karakteristieke' 
soorten in 1975 zijn in 1978 7 weer 'karakteristiek' te noemen. Het aantal 
'karakteristieke' soorten is dan 17> In werkelijkheid zijn er waarschijn-
lijk meer overeenkomstige soorten door eerdergenoemde verschillen in deter-
minatie. Een voorbeeld hiervan is Phacotus lendneri die in de zomer van 1978 
een tweetoppig maximum (ab.w.H) heeft. In de gegevens van Dorgelo, die in 
1977, 1978 en 1979 kwantitatieve planktongegevens verzamelde, wordt Phacotus 
lendneri niet genoemd. Wel wordt in die gegevens een grafiek getoond van het 
kwantitatieve verloop van Chlamydomonas, evenals Phacotus behorende tot de 
Volvocales. Het verloop van de aantallen van die soort vertoont sterke ge-
lijkenis met dat van Phacotus lendneri • Waarschijnlijk gaat het om dezelfde. 
In 1975 (Hallegraeff) en in 1979 (Dorgelo, zie Ringelberg 1980) wordt geen 
Chlamydomonas aangetroffen, maar wel Phacotus lenticularis,een soort die 
veel op Phacotus lendneri kan lijken. Wellicht gaat het bij de drie genoemde 
namen om slechts een soort. Helaas zijn van de andere planktononderzoeken 
geen tekeningen bewaard gebleven, zodat uitsluitsel hierover niet te geven 
valt. 
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Verder vergelijking van de kwantitatieve gegevens van Dorgelo met de 
schattingen in abundantieklassen (fig.c.) levert veel overeenkomsten op. 
Toch zijn er enige verschillen. Stephanodiscus sp.1 komt zeer waarschijn-
lijk overeen met St.astraea var. minutuia. Volgens de telgegevens van Dorge-
lo worden over het algemeen meer exemplaren St.astraea var.minutula dan 
St.astraea gevonden terwijl dit bij de schattingstabel (fig.c.) net andersom 
is. Kolonievormers krijgen bij de telgegevens relatief hogere kwantitatieve 
beoordelingen dan in de schattingstabel, wat logisch is omdat bij de tel-
lingen alle cellen worden geteld en in de schattingstabel van het aantal 
kolonies wordt uitgegaan. 
De volgende soorten komen in de schattingstabel naar voren als (sub-)do-
minante soorten, terwijl ze niet in de telgegevens van Dorgelo voorkomen: 
Groene Bollen mv 1 en 3 (ook niet onder een andere naam), Ankyra spatulifera 
f 2, Aphanothece cf nidulans en Stenokalyx monilifera. De genoemde ver-
schillen bij de kwantitatieve waardering van de soorten kunnen verband hou-
den met de gebruikte monstermethode. Bij de tellingen is immers gemonsterd 
over een diepte van 10m en bij de schattingen is alleen een monster aan het 
oppervlak genomen. 
k.9 Representativiteit van de afzonderlijke bemonsteringen 
In de Maarsseveense Plassen is een jaarcyclus bepaald van het plankton 
door elke maand een bemonstering uit te voeren en de gegevens daarvan te 
verwerken. Om een indruk te krijgen van de hydrobiologische toestand van 
een object wordt echter vaak noodgedwongen slechts incidenteel gemonsterd, 
waarbij dus maar een of enkele monsters worden genomen. Het is onvoldoende 
bekend in hoeverre zo'n incidentele bemonstering representatief is voor 
het totale beeld. Het loont daarom de moeite om eens te kijken naar die 
representativiteit aan de hand van de gegevens van de Maarsseveense Plas-
sen. Hierbij wordt aangenomen dat de uitgevoerde jaarcyclus van 12 maande-
lijkse bemonsteringen een redelijk goede benadering is van het totale plank-
tonbeeld. Om te zien hoe representatief een bemonstering van een bepaald 
aantal monsters in het geval van de Maarsseveense Plassen is, werd het aan-
tal soorten vastgesteld, gevonden bij de verschillende aantallen monsters. 
Deze aantallen monsters kunnen we bij de onderzochte jaarcyclussen dus 
per punt laten variëren van 1 tot 12. Het aantal mogelijke combinaties van 
monsters varieert met het aantal monsters en is bij 6 monsters het grootst. 
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In figuur M t/m R is weergegeven hoeveel soorten alle combinaties ge-
middeld opleveren met de daarbij behorende standaardafwijkingen. De hoe-
veelheid soorten is uitgedrukt in percentages van het totale aantal, ge-
vonden bij 12 monsters. Om het verloop van de gemiddelden van de verschil-
lende monsterpunten met elkaar te kunnen vergelijken zijn deze gemiddelden 
voor alle monsterpunten en de a+b-combinaties uitgezet in een figuur (fig.S). 
In de figuren is ook weergegeven wat het gemiddeld aantal soorten is van 
de combinaties waarbij in ieder geval juli en/of augustus (twee van de 
soortenrijkste maanden) aanwezig zijn. Ook zijn hierbij de standaardafwij-
kingen weergegeven. Deze zijn rechts van de gemiddelden ingetekend, ter-
wijl de standaardafwijkingen van alle combinaties in de figuur links zijn 
ingetekend. 
Het gemiddeld aantal soorten vertoont in beide plassen hetzelfde ver-
loop: in het begin een sterke toename welke later steeds geringer wordt 
(fig.S.) Het onderstaande schema geeft de gemiddelden aan bij 1 en bij 6 
monsters met tussen haakjes de laagst aangetroffen waarde. 
aantal soorten (percentages van het aantal soorten gevonden 
bij 12 monsters) 
1 monster 6 monsters 
Kleine Plas, a-monsters 27,9 % (1U,7 ) 78,5 ^ (55,8) 
Kleine Plas, b-monsters 26,5 % (13,7) 76,9 % (52,8) 
Kleine Plas, a+b-monsters 29,9 % (21,0) 78,3 % (59,7) 
Grote Plas, a-monsters 31,3 % (15,8) 80,0 % (67,1 ) 
Grote Plas, b-monsters 32,2 % (20,8) 79,2 % (63,9) 
Grote Plas, a+b-monsters 3U,6 % (2*1,1 ) 80,3 % (67,8) 
Bij een eenmalige bemonstering wordt dus gemiddeld omstreeks 30% van de 
soorten aangetroffen. Bij een bemonstering van 6 keer per jaar wordt ge-
middeld reeds bijna 80% van de soorten gevonden. Deze percentages liggen 
bij de Kleine Plas iets lager dan bij de Grote Plas. De soortenaantallen 
van de combinaties waarbij in ieder geval juli en/of augustus aanwezig 
zijn, liggen gemiddeld steeds hoger. Bij de Kleine Plas is deze waarde 
vooral bij de lage aantallen monsters (tot ongeveer 5 monsters) ongeveer 
even groot als de gemiddelden van alle combinaties met een monster minder. 
In de praktijk betekent dit dus voor de Kleine Plas dat men, zodra in ieder 
geval in juli en/of augustus gemonsterd wordt, aan een keer minder monsteren 
genoeg heeft om een bepaald aantal soorten te vinden. Bij de Grote Plas is 
het verschil tussen de combinaties met of zonder juli en augustus veel kleiner. 
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Nogmaals dient gezegd te worden dat de steeds genoemde percentages 
betrekking hebben op het aantal soorten gevonden in 12 monsters en dus 
geen percentages zijn van het werkelijk in de plassen aanwezige aantal 
soorten. Het werkelijke aantal soorten zal hoger liggen dan het soorten-
aantal van 12 monsters. Hoeveel hoger is niet precies uit te rekenen. 
Zoals reeds gezegd en wat ook m figuur te zien is wordt de extra op-
brengst aan soorten bij toenemend aantal monsters steeds kleiner. Bij de 
toename van 11 naar 12 monsters worden nog slechts gemiddeld 2,6% méér 
soorten gevonden. 
Om te zien of er bepaalde monsters (=maanden) zijn die in de combina-
ties relatief veel soorten opleveren werd bij ieder aantal monsters na-
gegaan welke combinaties tot de 5 hoogste soortenaantallen resulteren. 
In onderstaand schema staan de maandnummers, welke in minstens 5 combi-
naties voorkomen die de hoogste soortenaantallen opleveren. 
GROTE PLAS 

























Aantal monsters a 
KLEINE PLAS 



























Soms behoren meer maanden tot deze combinaties van de 5 hoogste soorten-
aantallen dan het aantal maanden van de combinaties. Dit wordt veroor-
zaakt door het feit dat het 5e hoogste soortenaantal kan corresponderen 
met verschillende maandencombinaties. 
Hoeveel iedere maand afzonderlijk bijdraagt aan het totale aantal soor-
ten van de combinaties, hangt af van twee factoren: het aantal soorten van 
die maand en de mate van afwijkendheid (dissimilariteit) van de maand t.o.v. 
de andere maanden van die combinatie. In de Kleine Plas leveren de maanden 
(eind)maart, juli, augustus in de combinaties relatief veel soorten op. 
Bij de combinaties vanaf 3 maanden van de a-monsters is juli steeds bij de 
5 hoogste aanwezig. Juli en augustus zijn wat betreft de a-monsters de 
soortenrijkste maanden. Dat alleen juli zich bevindt bij de 3- en h- maan-
den-combinaties van alle 5 hooste soortenaantallen, wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt doordat juli meer van de andere maanden afwijkt dan augustus. 
Bij de b-monsters speelt het soortenaantal een grotere rol: augustus is 
soortenrijker dan juli. Augustus bevindt zich dan ook al snel bij de 5 
hoogste combinaties. Dit is ook het geval met eind maart. Het soortenaantal 
komt dan tot een eerste maximum. Dit maximum is echter lager dan het soor-
tenaantal van juli. Maart wijkt meer van augustus af dan juli, waardoor de 
combinatie maart - augustus meer soorten oplevert dan juli - augustus. 
In de Grote Plas komt het soortenaantal van de a-monsters in augustus 
tot een duidelijk maximum. Augustus komt dan ook reeds bij de combinaties 
van 3 maanden voor bij alle 5 hoogste soortenaantallen. Vanaf h maanden 
geldt dit ook voor de maand juli. Bij de b-monsters is geen sprake van 
een duidelijk maximum. Eind maart is vrij soortenrijk en, hoewel niet de 
soortenrijkste, deze maand komt voor in alle 5 soortenrijkste combinaties 
van 3 en meer maanden. Waarschijnlijk speelt de mate van afwijkendheid ook 
hier weer een grote rol. 
De spreiding van de soortenaantallen, gevonden bij een bepaald aantal 
monsters neemt over het algemeen af naarmate er meer monsters bij betrok-
ken worden. Dit is goed te zien in de figuren N t/m R waar de standaardaf-
wijkingen zijn weergegeven. Alleen in het begin, dus van 1 naar 2 maanden, 
is soms een lichte toename te zien. Er is een verschil waar te nemen in de 
spreiding van de aantallen van de Grote en van de Kleine Plas, hoewel dit 
verschil in ieder geval bij 1 maand niet significant te noemen is. De stan-
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daardafwijking van de Kleine Plas loopt van 10 - 11$ bij de lage aantallen 
maanden tot ongeveer 1,5 - 2% "bij 11 maanden. Deze afname is bij de Grote 
Plas veel kleiner: van ongeveer 6,5 naar 2,5$. De standaardafwijkingen zijn 
ook berekend van de soortenaantallen (in percentages) van de maandencombi-
naties waarbij in ieder geval juli en/of augustus aanwezig is. Bij de Grote 
Plas geeft dit bijna hetzelfde beeld van het verloop van de standaardaf-
wijkingen hoewel bij vooral de a-monsters sprake is van lagere waarden. 
Bij de Kleine Plas zien we echter grotere verschillen. Vooral bij de lage 
aantallen monsters is dit het geval en bedraagt de standaardafwijking van 
de combinaties met juli en/of augustus slechts ongeveer de helft van die 
van alle combinaties. Evenals bij het gemiddeld aantal soorten maakt het 
bij de Kleine Plas voor de spreiding van die aantallen veel verschil of 
juli en/of augustus aanwezig zijn in de combinaties van maanden, terwijl 
dit bij de Grote Plas niet veel uitmaakt. Dit verschil tussen beide plas-
sen heeft te maken met de hoedanigheid van de spreiding van de soorten 
door het jaar heen. Wanneer de soorten regelmatig over het jaar verspreid 
zijn en gemiddeld over een relatief lange periode voorkomen, zullen de 
standaardafwijkingen relatief klein zijn. Ook zal het dan weinig verschil 
uitmaken als er bepaalde maanden uitgelicht worden, zoals in dit geval 
juli en augustus. Deze spreiding van waarden, uitgedrukt in de standaard-
afwijking, zal dus afhangen van de snelheid van opeenvolging van de soorten 
en de daarmee samenhangende lengte van de perioden waarin de soorten voor-
komen. Voor een deel wordt dit bepaald door seizoenvariaties. Er zullen 
soorten zijn die in hun voorkomen direct afhankelijk zijn van bepaalde 
factoren die zuiver seizoengebonden zijn, zoals temperatuur en lichtinten-
siteit. Indirecte seizoengebonden factoren zoals nutriëntengehalten zullen 
ook bepalend zijn voor het voorkomen van soorten. Voor een ander deel wordt 
de mate van regelmaat in het voorkomen van soorten door de stabiliteit 
van het ecosysteem bepaald, welke afhankelijk is van externe beïnvloeding. 
Zo zijn de staadaardafwijkingen van de soortenaantallen bij verschillende 
aantallen monstermaanden voor een deel te beschouwen als een uitdrukking 
van de stabiliteit van het ecosysteem. 
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Meeropbrengst van een 2e monster in dezelfde plas 
Aantal monsters 
Grote Plas a 
Grote Plas b 


















































meeropbrengst b - a ( $ 25-30 19-25 20-26 17-21+ 16-25 16-25 17-25 l6-2l+ 16-23 17-21+ 16-23 16-22 
72 91 106 118 128 136 1U3 ll+9 151* 159 163 
69 87 102 lil* 12l+ 132 ll+O ll+6 152 157 l o l 
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Vergelijken we de a-monsters en de b-monsters met de a+b-monsters, dan zien 
we dat bij een monstername van. eenmaal per jaar een tweede monster in de-
zelfde plas 2^-30% meer soorten kan opleveren. Bij een meermalige bemonste-
ring loopt dit terug tot lU-22% als er 12 monsters per jaar worden genomen. 
Beide plassen vertonen ongeveer hetzelfde beeld, zij het dat de meerop-
brengst van een tweede monster bij de Kleine Plas iets lager ligt dan bij 
de Grote Plas. 
5 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
5.1 Karakterisering van de planktongemeenschap 
5.1.1 Kar_akteri_sering_ vol.gens d.e_de_smid.iaceeenanaly_s£ van .Çoe_sel 
Coesel (1975) tracht een typologie op te stellen van desmidiaceeëngezel-
schappen gerelateerd aan de criteria trofie, saprobie en diversiteit. 
Van de zeven soorten Desmidiaceeën die in de Kleine Plas voorkomen be-
horen er drie tot de gemeenschap 'sterk eutroof, (X-ß-mesosaproob', te 
weten: Closterium strigosum, Stayirastrum paradoxum en Closterium acutum 
var. variabele. Van de zes soorten in de Grote Plas behoren er zelfs vier 
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tot deze gemeenschap, nl. Staurast urn paradoxum, Closterium acutum var. 
variabele, Closterium acerosum en Closterium aciculare. Deze gemeenschap 
wordt door Coesel verder als volgt omschreven: 
arm aan soorten (minder dan 10), 
- Cfyß-mesosaproob, 
sterk eutroof, 
geleidbaarheid tot 3000/x-mho, 
algemeen voorkomend in geëutrofieerde, meestal grotere wateren, zowel 
stromende als stilstaande. 
Deze omschrijving komt niet geheel overeen met de beide Maarsseveense Plassen. 
Vooral de Grote Plas is zeker niet eutroof te noemen. De geleidbaarheid schom-
melt in de Grote Plas rond de 380/*-mho. Ook in de Kleine Plas is deze belang-
lager dan 3000 ^ mho, namelijk 520-620 Amho. De soortenrijkdom is vooral in 
de Kleine Plas veel hoger dan 10: in de Kleine Plas gemiddeld hk en in de 
Grote Plas 22. 
5.1.2 Karakterisering volgens de planktongemeenschappen van Hutchinson 
Hutchinson (1967) geeft een grove typering van planktongemeenschappen op grond 
van de dominante groepen algen die erin voorkomen. Zo kon het plankton van een 
water in de loop van het jaar van type veranderen, zoals hierna voor de Grote 
Plas is beschreven. De typering volgens Hutchinson is eigenlijk een beschrij-
ving van de actuele situatie en geen echte typologie. 
De Grote Plas 
Het plankton is te karakteriseren als diatomeeënplankton en valt eigenlijk 
onder 'eutroof diatomeeënplankton'. De in de Grote Plas voorkomende soor-
ten Asterjonella formosa, Fragilaria erotonensis en Stephanodiscus astraea 
behoren wel tot deze gemeenschap, maar kunnen ook in meer oligotroof milieu 
voorkomen. De ook tot de gemeenschap behorende Melosira granulata komt volgens 
Hutchinson echter uitsluitend in voedselrijke wateren voor en ontbreekt in 
de Grote Plas, Men zou in dit geval dus ook kunnen spreken van 'oligotroof 
diatomeeënplankton'. Door de sterke ontwikkeling van Dinobryon divergens 
kan in juli gesproken worden van oligrotroof chrysofyceeënplankton. 
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De Kleine Plas 
In de Kleine Plas komt Melosira granulata wel als subdominante soort voor, 
naast de eerder genoemde soorten Asterionella formosa, Fragilaria crotonen-
sis en Stephanodiscus astraea, wat in tegenstelling met de Grote Plas wijst 
op het eutrofe karakter van het 'diatomeeënplankton'. Volgens Hutchinson 
is Melosira granulata karakteristiek voor meren waarin belangrijke maxima 
optreden van blauwwieren. Ook Planetomyces guttaeformis is tot nu toe al-
leen tijdens algenbloei waargenomen. Raphidiopsis sp. lijkt veel op R. 
brookkii die eveneens bekend is van een meer waarin verschillende blauwwier-
bloeien optreden. In de Kleine Plas, waar de drie genoemde soorten voor-
komen, vindt inderdaad bloei van blauwwieren plaats. Door deze bloei van 
vooral Aphanizomenon flos-aquae en ook van Microcystis is het plankton ook 
te beschouwen als'Myxofyceeënplankton'. Door de aanwezigheid van veel soor-
ten Chlorococcales, waaronder enkele subdominante Scenedesmus- en Pedia-
strum - soorten, plaatstdeze gemeenschap zich ook onder 'eutroof Chlorococ-
calesplankton'. 
5.1.3 Karakterisering volgens verschillende trofie- en saprobiebeoordelingen 
In onderstaand schema worden typeringen weergegeven van beide plassen 
volgens verschillende methoden (zie h.k en U.5). Ook wordt hierbij de 
beoordeling aan de hand van nutriëntengehalte, primaire produktie, dicht-
heid van het fytoplankton, fytoplanktonbiomassa en chlorofyl-a-gehalte ver-
meld (Ringelberg 1980, p.118-119; zie ook Wetzel 1975). 
Trofie- en saprobiebeoordelingen van de Maarsseveense Plassen 
Grote Plas Kleine Plas 
Nygaard mesotroof eutroof 
Schroevers oligo-mesotroof eutroof 
Dresscher & Van der Mark B-meso-/oligo - oligo/B- B-meso-/oligosaproob 
mesosaproob 
Sladecek- oligo-/B-mesosaproob B-mesosaproob 
Wetzel oligo-mesotroof/mesotroof 
De trofiebeoordeling volgens de quotiënten van resp. Nygaard en 
Schroevers geven alleen bij de Grote Plas enig verschil, waarbij de be-
oordeling volgens Schroevers meer in de richting van het oligotrofe milieu 
uitkomt. De beoordeling op grond van functionele aspecten (Wetzel 1975) komt 
uit op 
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een trofiewaarde die ligt tussen de waarden bepaald volgens "beide plank-
tonquotiënten. De Kleine Plas wordt op grond van beide quotiëntenmethoden 
als eutroof beoordeeld. 
De twee gebruikte methoden ter bepaling van de saprobiegraad van de 
plassen geven voor de Grote Plas een meer oligosaprobe waarde aan dan voor 
de Kleine Plas, hoewel dit verschil bij de index van Dresscher & Van der 
Mark minder duidelijk is dan de beoordeling volgens Sladecek. Samenvattend 
kan men bij de Kleine Plas spreken van een B-mesosaproob, eutroof milieu 
en bij de Grote Plas is sprake van een meer oligosaproob en meso- tot meer 
oligotroof milieu. 
5.1.^ 4 Karakteristieke soorten 
Hier volgt de opsomming van de 'karakteristieke' soorten voor beide plas-
sen. Onder 'karakteristiek' worden soorten verstaan die in de a- en de b-
monsters voor minimaal 50% voorkomen. Wordt dit percentage alleen in de 
a- of b-monsters gehaald, dan staat achter de soort een a of b. De-term 
'karakteristiek' wordt door Hallegraeff (19T6) gebruikt en is misschien 
niet helemaal juist, omdat bepaalde soorten die het percentage van 50% 
niet halen, toch karakteristiek genoemd kunnen worden en alleen door een 
sterke seizoengebondenheid in slechts een beperkt aantal monsters voorkomen. 




x Closterium aciculare 
Dinobryon divergens a 
Kephyrion rubri-claustrii 
Peridinium sp. 
x Ceratium hirundinella 
x Asterionella formosa 
x Cyclotella comta 
x Fragilaria crotonensis 
x Melosira italica a 






Strombidium sp.? b 
Keratella cochlearis 
x: ook in 1975 'karakteristieke' soort (zie Hallegraeff 1976) 
'Karakteristieke' soorten van de Kleine Plas 
Dactylococcopsis raphidioides "b 
Coelastrum microporum 
Scenedesmus acuminatus 
S. armatus b 
S. communis a 
S. lefevrii var. semiserratus 
S. opoliensis b 
Tetrastrum staurogeniaeforme 
Elakathothrix lacustris 
Groene Bollen mv1 




cf. Bicoeca planctonica 
Cryptomonas(chrysofyt) 
Kephyrion rubri-claustrii b 
Stenokalyx monilifera b 












Nauplii & copepodieten 
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5-1.5 Conclusies 
Men kan bij de Kleine Plas spreken van een B-mesosaproob, eutroof milieu 
en bij de Grote Plas is sprake van een meer oligosaproob en meso- tot 
oligotroof milieu. In de vervuilde Kleine Plas worden meer planktonsoor-
ten aangetroffen dan in de Grote Plas. Dit zou een voorbeeld kunnen zijn 
van het feit dat eutrofiëring een verrijkend effect kân hebben op de 
soortenaantallen. 
Een bemonstering van 12 x per jaar levert een goed beeld op van het 
totale planktonsoortenbestand. Bij een eenmalige bemonstering wordt + 
30% van de soorten van de 12-malige bemonstering gevonden. Bij een be-
monstering van 6 x per jaar bedraagt dit bijna 80%. Bij het nemen van 
een extra monster per datum wordt het soortenaantal iets groter. Een twee-
de monster kan 2i+-30% meer soorten opleveren bij eenmalige bemonstering. 
Dit percentage loopt terug naarmate er meer monsters per jaar worden ge-
nomen en bij 12 monsters per jaar is de meeropbrengst van een tweede 
monster slechts 1^-22%. Het algemene planktonbeeld en de daarmee samen-
hangende beoordeling van de beide plassen blijft vrijwel ongewijzigd bij 
het nemen van een tweede monster. 
6 BESPREKING VAN ENIGE SOORTEN EN VORMEN 
1 Planctomyces guttaeformis Hortob. (fig.2 en 3) 
Alleen in de Kleine Plas. De kolonies zijn samengesteld uit knotsvormige 
cellen en hebben een doorsnede tot ongeveer 10^ *- . De cellen zijn onge-
veer ^yOL, lang en hebben een maximale breedte van 1,5/u' • Op de celuit-
einden bevinden zich zeer dunne uitsteeksels die een lengte kunnen berei-
ken van 12/«- . Het aantal cellen per kolonie bedraagt maxi-r 
maal 12. De soort is eerder waargenomen in de DDR,Hongarije, Vietnam en 
India; het voorkomen van de soort ging altijd samen met een algenbloei. 
In Nederland is hij gevonden in de Reeuwijkse Plassen, waar vrijwel het 
hele jaar door een planktonbloei aanwezig is van voornamelijk Lyngbya 
limnetica en andere blauwwieren (Leentvaar 1978). In de Kleine Plas werd 
de soort vrijwel alleen gevonden tijdens de bloei van het blauwwier 
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Microcystis aeruginusa in augustus 1978, toen ook Planetomyces bekefii 
en de diatomeeën Melosira granulata en Cyclotella meneghiniana min of 
meer tot "bloei kwam. 
2 Chroocoecus cf. limneticus Lemm. (fig. 9 t/m 12) 
Voornamelijk in de Grote Plas, slechts een exemplaar in de Kleine Plas 
gevonden. De cellen zijn rond of aan een kant afgeplat. De doorsnede be-
draagt 5-11^ . De celinhoud is licht gekorreld en blauwgroen van kleur. 
Om iedere cel en soms om iedere twee cellen bevindt zich een vrij scherp 
begrensd slijmkapsel en de hele kolonie is door een vaag begrensd om-
hulsel omgeven. Het aantal cellen per kolonie bedraagt J+-12. De beschrij-
ving die Huber-Pestalozzi (1938) van Chroocoecus limneticus geeft, komt 
goed met de hier gevonden vorm overeen. De celomhulsels zijn bij C.limneti-
cus echter niet gelaagd, wat bij deze vorm soms wel is waargenomen. 
3 cf. Aphanothece nidulans P.Richt, (fig.13). 
Alleen in de Grote Plas, in augustus zeer veel. De zeer kleine cellen 
hebben een langwerpige vorm en de afmetingen ervan zijn ca. 1 x 2/^ . Ze 
zijn paarsgewijs gerangschikt tot onregelmatig gevormde kolonies en heb-
ben een blauwgroene kleur. Toch is het best mogelijk dat het hier niet om 
een blauwwier maar om een bacterie gaat. 
k Aphanothece nidulans var, endophytica W. et G.S.West in kolonies van 
Coelosphaerium naegelianum Ung. (fig.15 en 16). 
Alleen in de Grote Plas. De Coelosphaerium-cellen zijn ovaal tot ietwat 
eivormig, hebben de afmetingen h x 8yW- en bezitten pseudoifracuolen. 
Binnen de kolonie van Coelosphaerium naegelianum bevinden zich afgerond 
cilindrische, kleine Aphanothece-cellen die de volgende afmetingen hebben: 
1,5 x 1,5 - 3,5/+ . Bij een vergroting van lOOx objectief is te zien, dat 
deze cellen voorzien zijn van oplichtende plekjes. Het is niet duidelijk 
wat voor korrels dit zijn. Ze zijn ook te zien op tekeningen van Bourrelly 
(1970) van Aphanothece caldariorum Richter, alsmede in bacteriën, gete-
kend in kolonies van Coelosphaerium naegelianum door Huber-Pestalozzi 
(1938J. Deze bacteriën lijken echter veel kleiner dan de hier gevonden 
vorm. Een tekening van Wojaechowski (Fritsch Collection 2e suppl. ) van 
Aphanothece saxicola f. endophytica in Gomphosphaeria naegelianum lijkt. 
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veel op de hier gevonden vorm. Het onderscheid tussen A. nidulans en A. 
saxicola is een verschil in breedte van de cellen: A. nidulans: 1 - 1,5/*, 
A. saxicola: 1,5 - 2/«.(Desikachari 1959), waardoor de hier gevonden vorm 
eigenlijk onder beide soorten geplaatst kan worden. Volgens Skuja (19U8) 
laten de cellen van een door A. nidulans var. endophytica geïnfecteerde 
kolonie van Coelosphaerium naegelianum op een gegeven moment los en zwe-
ven de overgebleven Aphanothece-kolonies vrijlevend in het water. Bij de 
hier gevonden exemplaren was de dichtheid van de Coelosphaerium-cellen 
vrij klein en de cellen zaten vrij los in de kolonie, bij een lichte druk 
op het dekglas lieten ze snel los. De indruk bestond dan ook dat het door 
Skuja beschreven proces van het loslaten van de cellen hier net aan de 
gang was. Aphanothece nidulans wordt door Skuja beschouwd als overblijfsel 
van een door A. nidulans var. endophytica geïnfecteerde Coelosphaerium-
ko^onie, waarvan de Coelosphaerium-cellen zijn losgelaten. Vrijlevende 
kolonies van A. nidulans kunnen weer nieuwe Coelosphaerium-kolonies infec-
teren, zodat de cyclus weer opnieuw kan beginnen. 
5 Coelosphaerium kuetzingianum Naeg. (fig 17) 
Alleen in augustus, Grote Plas in vrij grote aantallen. De cellen staan in 
de kolonie paarsgewijs en nogal ver uit elkaar. Ze zijn ietwat ovaal van 
vorm, ca 2,5y"- groot, blauwgroen van kleur en zonder gasvacuolen. De kolonie 
is ongeveer bolvormig en heeft een doorsnede van ongeveer h5yU*. In de kolo-
nie zijn moeilijk waarneembare slijmdraden aanwezig, wat eigenlijk een ken-
merk voor Gomphosphaeria is. Er zijn echter exemplaren van Coelosphaerium 
kuetzingianum beschreven met dergelijke slijmdraden (Huber-Pestalozzi 1938). 
6 Raphidiopsis sp. (fig l8 en 19) 
Alleen in de Kleine Plas. Van deze vorm zijn slechts enkele exemplaren waar-
genomen. Het kenmerkende van dit draadvormige bauwwier is het feit dat beide 
uiteinden van de trichoom vrij spits toelopen. De lengte van de trichoom 
bedraagt 100 - 150/u. . De maximale breedte in het midden is ongeveer 3/^. 
De trichoom versmalt zich aan beide kanten en eindigt in niet geheel spitse 
punten. Dwarsranden zijn niet te zien, wel zijn enige insnoeringen waar te 
nemen. De cellen zitten vol met gasvacuolen (aan de uiteinden wat minder). 
Er zijn geen akineten waargenomen, waardoor niet met zekerheid te zeggen 
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valt welke soort dit is. Door de aanwezigheid van veel duidelijke gasvacuolen 
en ook door de afmetingen lijkt de hier gevonden vorm het meest op R. brook-
kii Hill. Deze soort werd gevonden in Lake Riley (USA), een tot 13,5 m diep 
meer met een zandbodem, waarin waterbloei optreedt van Aphanizomenon flos-
aquae, Microcystis en Coelosphaerium naegelianum (Hill 1972), goed ver-
gelijkbaar dus met de Kleine Plas. Van het geslacht Raphidiopsis is tot op 
heden nog geen melding in Nederland bekend. 
7 Oscillatoria sp. (fig 20) 
Alleen in de Kleine Plas. De trichoom is 5-7>t breed. De dwarsranden van de 
cellen zijn onregelmatig gerangschikt en staan vaak wat scheef. Bovendien 
is tussen deze dwarswanden een merkwaardig lijnenpatroon zichtbaar, dat sterk 
lijkt op afbeeldingen van Hüber-Pestalozzi (1938) van een Oscillatoria met 
kerotomie (=terugtrekken van het plasma tot draden). 
8 Anabaena sp.? (fig 21 en 22) 
Alleen in de Grote Plas. De draden kunnen vrij lang zijn en bestaan uit klei-
ne afgeronde kwadratisch-cilindriscbe cellen van ongeveer 2Abreed en 2-ij/«. lang. 
Er zijn geen heterocysten waargenomen. 
9 Anabaena cf. spiroides Kleb. (fig 23) 
In de Kleine Plas in grote aantallen, in de Grote Plas in kleine aantallen. 
De spiraalvormige draden bestaan uit afgeronde cellen van 5-8/* lang en k-*y* 
breed. De cellen zijn gevuld met gasvacuolen en de ovale heterocysten zijn 
6z* breed en 8 A lang. Alleen de exemplaren van de Grote Plas zijn meestal 
voorzien van peritriche ciliaten (Vorticella). 
10 Tetrasporales? (fig 2k) 
In beide Plassen. De cellen zijn bolvormig en hebben een groene, onduidelijk 
gestructureerde celinhoud. De doorsnede is lU/U . Om iedere cel bevindt zich 
een slijmlaag van ongeveer 5y^  dikte. 
11 Groene Bollen MV 1 (fig 26 t/m 31) 
In beide Plassen. De cellen zijn groen, bolvormig en hebben een doorsnede 
van 3-5/"- • Om iedere cel is een dun slijmkapsel aanwezig dat soms moeilijk 
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of in het geheel niet te zien is. Soms is iets van een pyrenoïd te zien. 
De cellen staan al dan niet dicht op elkaar en zijn gegroepeerd tot bol-
vormige kolonies, welke ook weer kolonies kunnen vormen. 
12 Groene Bollen MV 2 (fig 32 en 33) 
In beide Plassen. De groene bolvormige cellen met een doorsnede van 2-3/*-
vormen kolonies waarbij ze min of meer regelmatig in rijen gerangschikt zijn. 
Ze bevinden zich niet allemaal in hetzelfde vlak. 
13 Groene Bollen MV 3 (fig 3k) 
In beide Plassen voorkomend. De cellen hebben een doorsnede van 1,5-2/»- , 
zijn bolvormig en groen van kleur. Ze vormen kolonies met een onregelmatige 
vorm. 
ik Groene Bollen MV k (fig 35) 
In beide Plassen. De cellen zijn bolvormig en hebben een doorsnede van onge-
veer 6/*. Ze bezitten een komvormige chloroplast en leven solitair. 
15 Dictyosphaerium tetrachotomum Printz (fig 36) 
Allen in juli en augustus in de Kleine Plas, veel. De cellen zijn ellips-
vormig en hebben de volgende afmetingen: ca 3x5y^  . De slijmdraden zijn aan 
de smalle polen van de cellen bevestigd. Iedere cel bezit een grote pyre-
noïd. Deze beschrijving komt goed overeen met die van Komarek en Perman 
(l9T8) voor Dictyosphaerium tetrachotomum. Deze soort is echter wat groter: 
k,5 - 8,5 x 5J5 - IJA . Hindak vindt ook een wat kleinere vorm, die volgens 
Komarek en Perman een kleine variëteit van D. tetrachotomum zou kunnen zijn. 
De hier gevonden vorm zou dan overeen kunnen komen die variëteit. D. tetra-
chotomum is een algemene soort in matig tot sterk geëutrofieerde wateren 
(Komarek & Perman 1978). In Nederland is van deze soort nog geen andere 
vindplaats bekend. 
16 Crucigeniella apiculata (Lemm.) Kom. (fig 37) 
Alleen in de Kleine Plas. De cellen zijn ovaal van vorm en zijn in groepjes 
van vier gerangschikt , waarbinnen zich een ruitvormige opening bevindt. 
Aan de binnenzijde van de pool van ieder cel is een uitstulping te zien. 
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Volgens Komarek (197*0 zou aan de basis van iedere cel ook een soort ver-
dikking van de celwand moeten zitten, wat hier niet te zien is. De afme-
tingen van de cellen zijn: 3,5 x 3,5 - l+s5/*- • Iedere cel bezit een pyre-
noïd. De buitenrand van de cellen is convex. De oude naam van deze vorm 
is Crucigenia apiculata. Komarek noemt echter Crucigenia-soorten die lang-
gerekte cellen bezitten, Crucigeniella. Het is volgens Komarek een algemene 
soort in eutroof water. In Nederland niet zeer algemeen; zie Dresscher 
(1976). 
17 Polyedriopsis spinulosa Schmidle (fig 1+2) 
Alleen in de Kleine Plas. De cellen bezitten een aantal (vier) armen die 
zich terminaal geleidelijk versmallen en afgerond eindigen. Op de uiteinden 
staan een aantal lange haren. In Nederland niet zo algemeen; zie Dresscher 
(1976). 
18 Scenedesmus acuminatus (Lgh.) Chod. en Scenedesmus falcatus Chod. (fig 1+1+) 
Alleai in de Kleine Plas. Beide soorten worden onderling onderscheiden op 
grond van het al of niet aanwezig zijn van torsie in het coenobium. 
Scenedesmus acuminatus is getordeerd en bij S_. falcatus liggen alle cel-
len in één vlak (Schroevers 1976). S_. acuminatus en S_. falcatus komen hier 
naast elkaar voor. Beide vormen zijn misschien te beschouwen als behorende 
tot één soort die een torsie bezit, variërend van zeer weinig of in het ge-
heel niet tot zeer sterk. Volgens Uherkovic (1966) is S_. falcatus synoniem 
met S. acuminatus. 
19 Scenedesmus opoliensis P. Richt (fig 1+6 en 1*7) 
Scenedesmus protuberans Fritsch (fig 50) 
Scenedesmus communis Hegew (fig 51» 52, 5^ "t/m 56) 
Alleen in de Kleine Plas. Deze groep van drie soorten wordt gekenmerkt door 
de uitgetrokken celuiteinden.. Bij Scenedesmus opoliensis: zijn de celuit-
einden stomp en hoekig terwijl ze bij _S„ protuberans meer afgerond zijn. 
Soms is een grens echter moeilijk te trekken (zie fig 1+8 en 1+9). S.. communis 
heeft als onderscheidend kenmerk dat het tussen de celuiteinden een gelati-
neus laagje bezit. 
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20 Scenedesmus protuberans var. a (fig 59) 
Slechts één exemplaar aangetroffen in augustus in de Kleine Plas. De eind-
cellen hebben slechts aan één kant een uitgetrokken hoekpunt. Deze vorm 
onderscheidt zich verder van de soort door de aanwezigheid van een of twee 
korte stekeltjes (ca. ÇA1 lang) op de middencellen. 
21 Scenedesmus protuberans var. b (fig 60 t/m 6k) 
Allen in de Kleine Plas. Bij deze vorm bezitten de eindcellen wel aan beide 
kanten uitgetrokken hoekpunten. De cellen bezitten echter costae die onder-
broken kunnen zijn of slechts tot aan de helft van de cel lopen. Soms zijn 
ze op de eindcellen niet te zien. De rand van de cel kan bij zo'n costa 
voorzien zijn van een 1-2/U lang stekeltje. 
22 Scenedesmus quadricauda (Trp.) Brêb. (fig 53 en 57) 
Scenedesmus westii (G.M. Smith) Chod. (fig 58) 
Scenedesmus maximus (G.M. Smith) Chod. (fig 65) 
Alleen in de Kleine Plas. Het belangrijkste kenmerk van deze groep is dat 
naast de convexe bocht in het midden van de buitenrand van de eindcellen 
nog een, soms zeer lichte concave inbochting aan de polen van de cellen 
aanwezig is. Als onderscheid tussen de drie soorten is genomen de indeling 
uit de Synopsis van Schroevers, die ze onderscheidt op grond van de cellengte: 
S. quadricauda tot 11^*-, 
S. westii tot 22/v , 
S_. maximus groter dan 22/* . 
23 Scenedesmus cf. mirificus (fig 66) 
Alleen in september in de Kleine Plas. Het coenobium heeft de vorm en afme-
tingen van _S. maximus. Het celoppervlak is echter in rijen gepuncteerd, wat 
een kenmerk is voor S. mirificus. Bovendien bevinden zich op de middencellen 
costae die aan één kant beginnen en langzamerhand overgaan in puntenrijen die 
in het midden van de cellen eindigen. 
2.\ Scenedesmus sp. a (fig 80 en 8l) 
Alleen in de Kleine Plas. De afmetingen van de cellen zijn: 2,5 - 3 JC 7 - 10/*'. 
Op een van de middencellen staat aan één kant een seta van 1-3/*. De lengte 
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van de hoekseta's bedraagt 3-LK . De vorm en afmetingen van de cellen lijken 
veel op die van J3. quadricauda. De aanwezigheid van de seta op een der midden-
cellen is echter afwijkend. 
25 Scenedesmus sp. b (fig 99) 
Slechts één exemplaar in januari in de Kleine Plas gevonden. De eindcellen 
van het viercellig coenobium bezitten aan elke pool een seta van 10-13/*-
lengte. Bovendien staat op een pool van een van de eindcellen nog een seta 
die wat korter is, ca 6/^ . Deze vijf setae staan naar elkaar toe gebogen. 
Op de middencellen bevinden zich aan de polen zeer korte stekeltjes van 
ca 1/A.lengte. De afmetingen van de cellen zijn 5 - 6 x 17 - 18/^. 
26 Scenedesmus sp. c (fig 77) 
Slechts één exemplaar begin maart in de Kleine Plas gevonden. De cellen 
zijn 10-11/tilang, ca 5/<*breed en alterneren enigszins. Een eindcel heeft twee 
korte stekels, terwijl een middencel er drie heeft van ca ~3M lengte. 
27 Scenedesmus sp. d (fig 67) 
Slechts één exemplaar in oktober in de Kleine Plas gevonden. De cellen zijn 
5-7/* breed en 15-17** lang. Het celoppervlak is in rijen gepuncteerd. Op iede-
re cel bevindt zich een costa die hier en daar onderbroken is. De eindcellen 
hebben op de uiteinden van de costae korte stekeltjes. Op beide hoekpunten 
van de eindcel bevindt zich nog een stekeltje dat dwars op genoemde korte 
stekeltjes staat. Beide typen stekeltjes hebben een lengte van 1-2/**. 
28 Scenedesmus sp. dl (fig 68) 
Slechts één exemplaar in september in de Kleine Plas gevonden. Deze vorm 
onderscheidt zich van de vorige doordat op de eindcellen per hoekpunt slechts 
één stekeltje aanwezig is. Deze zijn ook wat langer dan die van de vorige 
vorm: ca 5^ - • 
29 Scenedesmus cf. dispar Bréb. var, costato-granulatus Hortob. (fig 69 t/m 71) 
Alleen in de Kleine Plas. De cellen zijn 11-17/K- lang en k-J ,^M breed. Het 
coenobiumvlak is meestal gebogen. Over iedere cel loopt een gestippelde of 
geribbelde costa met aan het einde meestal een stekeltje van 2-3^ A lengte. 
Op één hoekpunt van de eindcellen staat bovendien een wat langere seta van 
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ca 5 A • Het celoppervlak is fijn gegranuleerd. Deze beschrijving komt goed 
overeen met die van _S_. dispar var. costato-granulatus (Horto"b 1973). Op de 
tekening die Hortobagyi van deze soort laat zien lijkt de oppervlaktegranu-
lering echter veel grover dan van de hier gevonden vorm. 
30 Scedesmus "brevispina (G.M. Smith) Chod. + f. granulatus HortoTo. 
(fig 72 t/m 75) 
Alleen in de Kleine Plas waargenomen. De cellen zijn 7-§A breed en 17-1 §/** lang 
Het coenobiumvlak is meestal gebogen en de cellen alterneren enigszins. Op de 
einden van de cellen bevindt zich meestal een kort stekeltje van 1,5-2,5,/*' 
lengte. De vorm lijkt door afmetingen, celvorm en door het gebogen coenobium 
veel op Scenedesmus pannonicus. Sc. pannonicus heeft echter langere stekels 
(U-9/t^) (UkerkovicÜ 1966), duidelijk langer dus dan de in Maarsseveen aan-
getroffen vorm. S_c. brevispina heeft kortere stekeltjes ( 1-2/0 en komt wat 
dat betreft dus beter overeen. Bij de beschrijvingen die Ukerkovich geeft van 
Sc. brevispina wordt echter niets over een gebogen coenobium vermeld. Op de 
bijbehorende tekeningen kan wel worden geconstateerd dat bij vooral de acht-
celligen de cellen niet in êên vlak liggen. Er'is ook een vorm waargenomen 
waarbij het celoppervlak fijn gegranuleerd is: Scenedesmus brevispina f. 
graryulatus. 
31 Scenedesmus intermedius Chod. (fig 79) + f. a + f. b 
Alleen in de Kleine Plas. De cellen hebben de volgende afmetingen: 3 - 3,5 
x TM-. Ze zijn alternerend en de eindcellen hebben op ieder hoekpunt een seta 
met een lengte van h-5/+. Forma a (fig Qk) is groter: cellengte 10-12/*, 
celbreedte ca 5/^ - • Van forma a bezit iedere eindcel op de twee hoekpunten 
resp. twee typen seta's: êên in de lengterichting van het coenobium met een 
lengte van 10-12/* , en êên die dwars op de richting van het coenobium staat 
met een lengte van 2,3-3/*. Op de middencellen bevinden zich ook korte ste-
kels van 2,5^A , aie in de lengterichting van het coenobium staan. Forma b 
(fig 78) wijkt van forma a af doordat de celwand lichtbruin gekleurd en 
fijn gegranuleerd is en door de aanwezigheid van costae op in ieder geval de 
middencellen. 
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32 Scenedesmus spinosus Chod. (fig 87 en 88) + Scenedesmus tenuispina 
Chod. (fig 88a en 89) 
_S_. tenuispina vrijwel alleen in de Kleine Plas, êên exemplaar in de Grote. 
S. spinosus alleen in de Kleine Plas. Bij het onderscheiden van de twee 
soorten wordt de indeling aangehouden, welke in de synopsis van Schroevers 
(1976) wordt gehanteerd, namelijk een indeling op grond van de lengte van 
de equatoriale setae. Bij S_. tenuispina bedraagt dit ongeveer de helft van 
de eindsetae en meestal een of twee per eindcel. Bij S_. spinosus "bedraagt 
dit l/U tot 1/3 van de eindsetae en meestal meer dan twee per eindcel. Soms 
is een grens moeilijk te trekken en kan gesproken worden van overgangs-
vormen (zie fig 85). 
33 Scenedesmus arcuatus Lemm. (fig 92 t/m 9*0 
Alleen in de Kleine Plas. De coenobiën bestaan meestal uit acht cellen die 
in twee rijen gerangschikt zijn. De cellen zijn slechts voor een deel aan 
elkaar vastgehecht waardoor er enige tussenruimte is . Het coenobiumvlak 
is gebogen en de afmetingen van de cellen zijn: 3-9 x 5-18/U/. 
3h Scenedesmus ecornis (Ralfs) Chod. (fig 95) 
Alleen in eind maart in de Kleine Plas. De viercellige coenobiën bezitten 
geen setae. De celafmetingen zijn: 3-5 x 12-13/^. Volgens Uherkovich 
(1966) is Scenedesmus bijugatus een synoniem voor deze soort. 
35 Scenedesmus ecornis var. disciformis Chod. (fig 91) 
Alleen in de Kleine Plas. Het vlak van de meestal achtcellige coenobiën 
is gebogen. De cellen zijn dicht op elkaar in twee rijen gerangschikt en 
er is geen tussenruimte aanwezig. De afmetingen van de cellen zijn: 
5-7 x -3-17/*-. 
36 Scenesdesmus lefevrii var. semiserratus Uherk. (fig 97) 
Alleen in de Kleine Plas. De cellen bezitten costae die bestaan uit een 
dicht op elkaar staande puntenrij. Deze bevindt zich bij de buitencellen 
aan de rand van de cel en loopt over de hele lengte van de cel. Op de mid-
dencellen bevindt ete costa zich in het midden van de cel en is slechts 1/3 tot 
1/2 x zo lang als de cellengte. De afmetingen van de cellen zijn: k x 12-13/c. 
Soms is ook een bicaudate vorm waar te nemen (zie fig 98), waarbij de costae 
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van de middencellen wel over de hele lengte van de cel lopen. Scenedesmus 
lefevrii var. semiserratus is tot nu toe alleen door de Werkgroep Bio-
logische Waterbeoordeling in de Alm bij Almkerk gevonden in 1970 (Dresscher 
1976). 
37 Ankyra lanceolata (Korsch) Fott. (fig 120 t/m 123) 
Alleen in de Kleine Plas, in mei zeer veel. Het geslacht Ankyra omvat die 
Characium-achtige soorten die heteropolair zijn, waarvan êên celuiteinde 
een aanhangsel bezit en waarvan de celmembraan uit twee delen bestaat. 
Het zijn planktonische soorten of ze zitten hoogstens vastgehecht aan 
detritusdeeltjes (Fott 1957). Ankyra lanceolata kenmerkt zich door het 
bezit van een lancetvormig plaatje aan een van de celuiteinden. De afmetingen 
van de hier gevonden exemplaren bedragen: 3-h x U0-U5A , wat kleiner is dan 
de door Fott beschreven soort. Slechts bij êên exemplaar is de tweedeligheid 
van de celmembraan waargenomen (zie fig 120). 
38 Ankyra spatulifera (Korsch.) Fott. (fig 117) 
Alleen in de Kleine Plas. De soort heeft een spatelvormig aanhangsel. De 
afmetingen van de cel zijn h x 65/*- en komen goed overeen met die van de 
door Fott beschreven soort. Er zijn nog twee vormen gevonden die afwijken 
van de soort doordat ze andere afmetingen hebben: forma 1: 2,5 x 26-^7/* 
(fig 115 en II8), alleen in de Kleine Plas en forma 2: 1,5 x h^u. (Fig ll6 en 
119), alleen in de Grote Plas. Het is echter de vraag of dit wel twee ver-
schillende vormen zijn van een en dezelfde soort. 
39 Ankyra sp. 
Het aanhangsel bestaat bij deze vorm uit twee dwarsuitstaande haartjes. 
Soms is een pyrenoïd zichtbaar. De vorm van de chloroplast is moeilijk waar-
neembaar, waardoor niet is vast te stellen of het hier gaat om Ankyra judayi 
of om A. ancora. Er is hier wel op grond van de celafmetingen een onderscheid 
gemaakt in twee vormen: Ankyra sp. 1: 2,5-^ x 26-U0/*-(fig 111, 112 en llH), 
en Ankyra sp. 2: h x 85A(fig 113), beide alleen voorkomend in de Kleine 
Plas. 
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1+0 Selenastrum sp.? (fig 125) 
Alleen in augustus in de Kleine Plas, vrij veel tot veel. De cellen zijn 
gebogen en langgerekt fusiform. De maximale celdikte is 3-4/1 en de afstand 
tussen de celuiteinden "bedraagt ca 30/*- . De cellen zijn in de kolonie zo 
gerangschikt dat ze met de convexe zijden naar elkaar toe staan. Deze cel-
ordening is een typisch kenmerk voor het geslacht Selenastrum. De celafme-
tingen komen het meest overeen met die van Selenastrum gracile. De cellen 
daarvan zijn echter wat ronder en de buitenlijn van de cellen is meer een 
doorlopende gebogen lijn, terwijl de cellen van deze vorm aan de uiteinden 
minder gebogen zijn en daardoor meer op de cellen van bijvoorbeeld Scenedes-
mus acuminatus lijken. 
Ui Ankistrodesmus falcatus/fusiformis (fig 126) 
Alleen in de Kleine Plas. De langgerekte cellen hebben een groene, ondui-
delijke gegranuleerde celinhoud en de afmetingen zijn ca 2,5 x 5Q/* . 
De cellen vormen kolonies van meestal vier cellen. Als enig onderscheid tus-
sen Ankistrodesmus falcatus en A. fusiformis wordt door Komarkova-Legnerova 
(1969) genoemd, dat de celmembraan van A. falcatus een slijmlaag afscheidt, 
terwijl dit bij A. fusiformis niet het geval is. Het is de vraag of dit al-
tijd even duidelijk te zien is. De kruislingse ligging van de cellen van de 
hier gevonden vorm komt zowel bij A. falcatus als bij A. fusiformis voor. 
1+2 Elakatothrix lacustris Korsch. (fig 124) 
In beide Plassen voorkomend. Twee fusiforme cellen bevinden zich in een 
fusiform geleiomhulsel en vormen zo een kolonie. Enkele groepjes van twee 
cellen kunnen grotere kolonies vormen. De maximale celbreedte bedraagt 3-hfi , 
de cellengte is ongeveer 25yt» • Deze beschrijving komt goed overeen met de 
door Hortobagyi (1973) beschreven Elakatothrix lacustris. Van deze soort is 
tot nu toe In Nederland geen vindplaats bekend. 
1+3 Nephrocytium sp. (fig 129) 
Alleen in de Grote Plas. De cellen zijn boonvormig en hebben de volgende 
afmetingen: 8 x I U A . Per cel is een pyrenoïd aanwezig. De celvorm lijkt veel 
op die van Nephrocytium ecdysiscepanum en N. obesum, maar deze zijn veel gro-
ter: resp. (13-)15,6-18 x 30-32/*- en l4-l6(-28) x 30-33(-Uo)/* (Prescott 196l). 
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i+i+- Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin. (fig 130) 
Slechts êén exemplaar in oktober in de Kleine Plas gevonden. Het aantal cel-
len per kolonie bedraagt ongeveer 50. De kolonies worden gevormd door cellen 
die tot meer dan l80° gebogen zijn. De diameter van de bocht is 8-10/*en de 
dikte van de cel ca 2,5/*- • Er is geen pyrenoïd aanwezig. Het is een algemeen 
verbreide soort in eutroof water (Hindak 1977)• In Nederland is de soort al-
gemeen voorkomend (Dresscher 1976). 
^5 Cosmarium cf. depressum var. minuturn (Heimerl) Krieger & Gerloff (fig 135) 
Alleen in de Grote Plas. Deze vorm is kleiner dan de typische vorm. Krieger 
& Gerloff (1962) geven de volgende afmetingen voor var. minut urn : lengte: 
li+-23A » breedte: 16-26A . De hier gevonden vorm heeft een lengte van 23/*. 
en een breedte van 26/A. , wat goed overeenkomt met de beschrijving van Krieger 
& Gerloff. De sinus is echter veel meer open dan de hier gevonden vorm. 
West e.a. (190H-1923) beschrijven nog een andere kleine vorm, var. minor 
en geven als afmetingen: lengte 26/£* en breedte 20/v . Volgens Krieger & 
Gerloff zijn alle vormen van Cosmarium depressum korter dan of even lang als 
breed. Het is dus mogelijk dat West & Carter deze maten hebben verwisseld, 
waardoor de in Maarsseveen gevonden vorm ook var. minor kan zijn. Er zijn 
echter geen tekeningen te vinden waardoor het niet zeker is om welke vorm 
het hier gaat. 
k6 Cosmarium cf. subcostatum Nordst. (fig 136) 
Alleen in september in de Kleine Plas. De semicellen zijn trapeziumvormig. 
De zijlijnen zijn ieder voorzien van zes, naar de top steeds groter wor-
dende golfjes. De ca 13/t*.brede top is ook licht gegolfd. De isthimus is 10/* 
breed. Op het celoppervlak bevinden zich nog meer golfjes die door de cel-
inhoud moeilijk zichtbaar zijn. Wel is te zien dat op iedere semicel een 
opzwelling aanwezig is. De afmetingen van de cel zijn 30 x 33/*, iets korter 
dan breed. Deze beschrijving komt goed overeen met die van Cosmarium 
subcostatum (West e.a. 190U-1923). De typische vorm bezit echter twee pyre-
noïden per semicel, terwijl de hier gevonden vorm er slechts een heeft. 
Forma minor en var. beckii bezitten er ook slechts een per semicel, maar 
hiervan zijn de afmetingen weer anders. 
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1+7 Closterium acerosum (Sehr.) Ehr. ex Ralfs, (fig 137 en 138) 
Alleen in april in de Grote Plas. De cellen zijn zwak gekromd als afmetingen 
ca 30 x 5k0/A. De kromming van de buitenbocht is ca 15°. De stompe celuit-
einden hebben een breedte van ongeveer 8/* en zijn iets teruggebogen. De cel-
wand is lichtbruin en bezit een fijne streepstructuur met ca 10 strepen per 
lOv* . De strepen zijn hier als doorgetrokken lijntjes zichtbaar. Dit in tegen-
stelling tot Closterium prit chardi anum waar de strepen bestaan uit duidelijk 
waarneembare puntenrijen. Hoewel _C1. acerosum een milieu kan verdragen met 
een nogal hoge trofie-en saprobiegraad, wordt de soort ook in de schone, 
oligosaprobe wateren waargenomen (Ruzicka 1977)-
kQ Closterium strigosum Breb. (fig 139) 
Alleen in juni in de Kleine Plas. De buitenbocht van de cel is over de gehele 
lengte gelijkmatig maar zeer licht gebogen. De binnenbocht is echter, op de 
uiteinden na, vrijwel recht. De celuiteinden zijn afgerond en ca 2,5y*breed. 
De celafmetingen zijn 10 x 210/* . Een eindporus is niet waargenomen. Volgens 
Coesel (1979) is de soort vrij algemeen in tychoplankton. Het is een soort 
van a/b-mesosaprobe wateren (Sladecek 1973). 
U9 Closterium leibleinii/parvulum (fig lUo) 
Alleen in december in de Kleine Plas. De buitenbocht van de cel heeft een 
kromming van ca 1^0°. De afstand tussen beide celuiteinden is 123/*en de 
breedte van de cel bedraagt ca 12/* . Iedere celhelft bezit drie pyrenoïden 
en aan het eind van de chloroplast bevindt zich een scherp begrensde korrel 
(gipskristal?). De celuiteinden zijn afgerond en hebben een breedte van ca 
2, 5 A . Het is moeilijk te zeggen of er bij het gevonden exemplaar sprake is 
van enige opzwelling in het midden van de cel, wat als typisch kenmerk geldt 
voor Closterium leibleinii ten opzichte van Cl. parvulum. Volgens Ruzicka 
(1977) is er geen morfologisch verschil tussen Cl. parvulum en niet aange-
zwollen vormen van Cl. leibleinii, waardoor het in dit geval niet zeker is om 
welke soort het gaat. 
50 Closterium acutum var. variabile (Lemm.) W. Krieg (fig lUl t/m 1U5) 
In beide Plassen. De maximale breedte van de cellen bedraagt 3-5/** en de 
lengte 75-120^ «- . De kromming van de buitenbocht varieert van 85 tot 120°. 
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Soms is de cel getordeerd of sigmoid. De cellen versmallen zich geleidelijk 
van het midden naar de uiteinden die bijna spits toelopen, maar waarvan 
het uiterste topje toch is afgerond. Eindpori zijn niet waargenomen, ook 
niet bij 100 x objectief fasecontrast. Volgens Ruzicka (1977) i-s ^ -e v°rm 
een echte euplankter en komt hij voor in eutrofe, b-mesosaprobe wateren. 
Het is een algemene soort in meren (Coesel 1979). Op monsterpunt 2a in het 
midden van de Grote Plas werd in januari een exemplaar gevonden dat slechts 
een gekorrelde celinhoud had zonder verder enige structuren zoals pyrenoïden. 
De uiteindelijke celvorm komt geheel overeen met het zojuist beschrevene. 
Waarschijnlijk gaat het hier om een vorm van Closterium acutum var. variabile 
met een (door fixatie?) veranderde celinhoud. 
51 cf. Ophiocytium capitatum Wolle (fig lU6) 
Alleen in juli in de Kleine Plas. De cel is 10/«- lang en 5/*- breed en loopt 
aan beide kanten spits toe. Beide celuiteinden bezitten een stekel die aan 
een kant 18 en aan de andere kant 2Ltt lang is. In het midden van de cel is 
te zien dat de celmembraan tweedelig is. Ophiocytium capitatum is meestal 
veel langer, maar volgens Ettl (1978) is de cel kort tot zeer lang; exacte 
lengten worden niet genoemd. Verder is het onderscheid met soorten van het 
geslacht Centritractus zo klein dat het niet zeker is of het hier om een 
Ophiocytium-soort gaat. 
52 Groene flagellaat (fig 1^7) 
Alleen in juni in de Kleine Plas, massaal. De cellen zijn wat ovaal van vorm 
en de afmetingen zijn ca k x 6/C* . In de groene celinhoud bevindt zich éên 
pyrenoïd en aan een pool staan twee flagellen ingeplant. 
53 Chlamydomonas sp. (fig lU8) 
Alleen in de Kleine Plas, in eind maart en augustus: veel.. De cellen zijn bijna 
rond en hebben als afmetingen ca 15 x 17/*- Er zijn twee flagellen aanwezig 
en de groene celinhoud bevat een pyrenoïd. 
5^ Gonium cf. formosum Pasch. (fig 15M 
Alleen in de Kleine Plas. De kolonie bestaat uit l6 cellen. De buitencellen 
bezitten de afvlakking van Gonium formosum. Ze zijn echter niet echt peer-
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vormig maar meer klokvormig, zoals bij de afwijkende vorm die Huber-Pesta-
lozzi (1961) _f. suecica heeft genoemd. Ook de brede, vlakke basis van de 
centrale cellen en de kwadratische centrale opening komen met deze vorm 
overeen. Huber-Pestalozzi vond echter dat bij _f. suecica de centrale cel-
len loodrecht stonden op het vlak van de kolonie, wat bij de hier gevonden 
vorm niet kon worden vastgesteld. Een ander twijfelpunt zijn de tussenruim-
ten tussen de cellen, die eigenlijk wat te klein zijn voor G. formosum en 
meer een kenmerk vormen van G. pectorale. G. formosum is in Nederland tot 
nu toe alleen in de Kalverbroekse Plas gevonden (Redeke 1935)-
55 Pteromonas angulosa Lemm. (fig 1^9) 
Alleen in de Kleine Plas. De schaal heeft een ronde vorm met aan een kant 
een gegolfde afplatting. De afmetingen zijn 20 x 22/<i Het is een zeer alge-
mene soort met een sapropelisch karakter (Huber-Pestalozzi 1961). Ook in 
Nederland komt de soort algemeen voor (Dresscher 1976). 
56 Pteromonas aculeata var. Lemmermannii Skuja (fig 151) 
Alleen in de Kleine Plas. De schaal is rechthoekig met licht convexe zijden. 
De hoekpunten lopen in korte spitse punten uit, terwijl dicht bij een van 
de hoekpunten nog een spitse punt aanwezig is. De convexe lange zijden en 
de korte spitse punten zijn de kenmerken, waarmee var. lemmermannii zich 
van de typische Pteromonas aculeata onderscheidt. De breedte van de schaal 
is 27/*, de lengte bedraagt 32,*. (inclusief punten). In Nederland is de 
vorm tot nu toe alleen in het Wijlermeer bij Nijmegen (l9T0) gevonden. 
57 Pteromonas sp. (fig 150) 
Alleen in de Kleine Plas. De schaal heeft een ovale vorm, aan een kant wat 
breder dan aan de andere en heeft als afmetingen 25 x 31/* . 
58 Phacotus lendneri Chod. (fig 152 en 153) 
Alleen in de Grote Plas. De cel is omgeven door een tweekleppig huisje, dat 
vooral aan de rand een fijne, spiralige streping te zien geeft. Deze stre-
ping loopt op de ene schaal tegengesteld aan die van de andere, waardoor 
een soort netwerk ontstaat. De doorsnede van het huisje bedraagt 13-l^ +/t. 
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De soort is nog niet eerder in Nederland waargenomen. 
59 Trachelomonas cf. stokesiana Palmer (fig 158 t/m l6l) 
In beide Plassen. Het vrijwel ronde huisje heeft een doorsnede van omstreeks 
17/*-. De oppervlaktestructuur bestaat uit ribbels die soms bijna verticaal 
lopen en in de richting van de porus afbuigen, wat als typisch kenmerk geldt 
van Trachelomonas stokesiana ten opzichte van T. rugulosa. Het komt ook 
voor dat deze ribbels helemaal niet zo mooi verticaal verlopen, maar veel 
grilliger van karakter zijn waardoor de vorm ook veel op T_. rugulosa lijkt. 
60 Trachelomonas hispida (Perty) Stein em. Defl. (fig 165) 
Alleen eind maart in de Kleine Plas. Het huisje is ovaal, heeft de afmetingen 
18 x 20/*- en is vrij dicht bezet met stekeltjes die rond de porus iets langer 
zijn dan de rest. 
61 Trachelomonas hispida var. punctata Lemm. (fig l6k) 
Het huisje is ovaal tot ellipsvromig, de afmetingen zijn 20-23 x 22-2|?/< , 
en het oppervlak is gepuncteerd. Deze vorm lijkt veel op Trachelomonas inter-
media, die echter wat kleiner is: 15-17 x 19-22/*(Huber-Pestalozzi 1955)• 
In de Index van Dresscher (l976) staat de vorm slechts vermeld voor de Amstel 
en de Maas. 
62 Trachelomonas abrupta Swir. em. Defl. (fig l66) 
Slechts éên exemplaar in november in de Grote Plas gevonden. Het huisje heeft 
een cilindrisch-ovale vorm en meet 15 x 27/* , is lichtbruin van kleur; het 
oppervlak is fijn gestippeld. Het is een in Nederland algemeen voorkomende 
soort (Dresscher 1976). 
63 Trachelomonas abrupta var. minor Defl. (fig 167) 
Alleen in de Kleine Plas. Het huisje is cilindrisch-ovaal van vorm en heeft 
als afmetingen 11 xl8/t. De porus heeft geen kraag en is 2/A breed. Het 
oppervlak is lichtbruin en fijn gestippeld. Volgens Huber-Pestalozzi (1955) 
komt deze vorm bijna altijd samen voor met Trachelomonas abrupta. In Maars-
seveen komen ze gescheiden voor: T. abrupt a alleen in de Grote Plas en T_.. 
abrupt a var. minor alleen in de Kleine Plas. 
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Gh Trachelomonas volvocina var. papillato-punctata Skvor. (fig l62 en l63) 
Alleen in november in de Grote Plas. Deze vorm heeft een vrijwel rond huisje 
met de afmetingen 20 x 22-23yfc-. Het huisje is gestippeld en roodbruin ge-
kleurd. Rond de porus is een aantal bobbels aanwezig. Deze variëteit is nog 
niet eerder in Nederland waargenomen. 
65 Trachelomonas cf. lefevrei Defl. (fig l68) 
Alleen eind maart in de Kleine Plas. Het huisje is ovaal van vorm met de 
afmetingen 20 x 2^-. De kraag is 3,5,A hoog en 5> breed en heeft een onregel-
matig gevormde bovenrand. De gevonden vorm heeft iets te kleine afmetingen 
voor Trachelomonas lefevrei (2/fc.te kort en 2^te smal). Ook zou de soort 
fijn gestippeld moeten zijn, wat hier niet te zien is. 
66 Trachelomonas cf. volvocinopsis Swir. (fig 157) 
In beide Plassen. De ronde huisjes hebben een doorsnede van omstreeks l8/*. 
Trachelomonas volvocinopsis wordt door het grotere aantal chromatoforen 
(lO i.p.v. 2) van T. volvocina onderscheiden. Bij de hier gevonden exem-
plaren waren meestal veel chromatoforen aanwezig, hoewel het precieze aan-
tal niet kon worden vastgesteld. Soms was de celinhoud zo gedeformeerd (door 
fixatie?) dat in het geheel niet uit te maken was of het nu om twee dan wel 
om vele chromatoforen ging. 
67 Phacus cf. caudatus Hübner (fig 156) 
Alleen in de Kleine Plas. De cellen zijn langgerekt eivormig. De celafmetin-
gen zijn: 15 x 2 2 A , inclusief de korte en scherp eindigende caudale stekel. 
De omtrek van de cel vertoont hier en daar wat kleine instulpingen. Er zijn 
twee paramylonkorrels aanwezig, een grote en een wat kleinere. Deze zijn 
niet geheel cirkelvormig, maar ovaal of afgerond vierkant. De typische 
Phacus caudatus-vorm is iets groter dan de hier gevonden vorm, namelijk 
12-25 x 31-50^(Huber-Pestalozzi 1955). De afmetingen van var. minor komen 
heel wat beter overeen: 10-lU x 21-22,5/*. De hier gevonden vorm lijkt ook 
veel op P. brachikentron. 
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68 cf. Pseudokephyrion cinctum (Schiller) Schmid. (fig 173) 
Alleen in eind maart in de Kleine Plas. Het huisje is breed cilindrisch van 
vorm en het onderste gedeelte is breed afgerond. In het middelste gedeelte 
zijn twee strepen te zien, waardoor de indruk bestaat dat het deel tussen 
die strepen zich iets versmalt. Het huisje is lichtbruin van kleur en de 
afmetingen zijn 8 x 8/»-. De gevonden vorm lijkt sterk op Pseudokephyrion 
cinctum. Het is een stenotherme koudwatersoort (Huber-Pestalozzi 19^1). 
In Nederland is nog geen melding van deze soort gedaan (Dresscher 1976). 
69 Bicoeca tubiformis Skuja (fig l83) 
Alleen eind maart in de Kleine Plas. Het huisje is langgerekt klokvormig. 
De lengte ervan is 28/c. De breedte bij de mondopening bedraagt 18/«. , bij 
het cilindrisch middenstuk is dit 7/A • Het huisje is erg dun en bezet met 
fijne ringen, ongeveer 7 per 10/* . De soort is bekend van enige meren in 
Zweden en volgens Skuja (1955) een koudstenotherme voorjaarsvorm. Starmach 
(1968) verwijst nog naar een door Järnfeldt beschreven zeer gelijkende soort: 
Bicosoeca ainikkiae. Onder deze naam zijn vindplaatsen bekend van meren 
in Alaska, Zweden en Finland. Willen (1963) beschouwt Bicoeca tubiformis 
als een synoniem van Bicosoeca ainikkiae en doet melding van een soort die 
Middelhoek beschrijft, welke op B. ainikkiae lijkt. Het betreft echter een 
op andere Bicosoeca-soorten vastzittende vorm, terwijl Bicoeca tubiformis 
planktonisch is. Bicoeca tubiformis is nog niet eerder in Nederland waar-
genomen . 
70 Actinocyclus normanii f. subsalsa (Juhl.-Dannf.) Hust. (fig l88 t/m 190) 
Alleen in de Kleine Plas. De doorsnede van de val va bedraagt l6-2U^* . De 
oppervlaktestructuur van de valva bestaat uit areolenbundels. Soms zijn 
ca. 5 marginale apiculi te zien. De valva is gelijkmatig gewelfd. Volgens 
Hasle (1977) is Coscinodiscus subsalsa (Juhl.-Dannf.) synoniem met Actino-
cyclus normanii f. subsalsa. Deze vorm onderscheidt zich van f. normanii 
op grond van afmetingen en ecologie. F. normanii heeft een doorsnede van 
30-llO^ A.en bij f. subsalsa bedraagt dit l6-kk/* . F. normanii is marien en 
f. subsalsa is een mesohaliene soort. Volgens Holland & Claflin (1975) 
is de soort indicatief voor een erg eutroof milieu en Stoermer & Yang (1969) 
beschouwen de soort als een indicatie voor een hoge graad van vervuiling. 
-he-
il Afwijkende vorm van Cyclotella comta (fig 196) en van Synedra pulchella 
(fig 203) 
Alleen in juni in de Kleine Plas. De cyclotella-vorm is afwijkend, doordat 
de striae onregelmatig gerangschikt zijn langs de rand van de valva. Er be-
vinden zich ook een aantal striae op het middengebied van de valva tussen de 
punten, die eveneens op een ongeordende manier gerangschikt zijn. Iets der-
gelijks is ook waargenomen bij een exemplaar van Synedra pulchella, waar 
een aantal striae kriskras door elkaar staat. Dit verschijnsel van ongeordend-
heid van bepaalde oppervlaktestructuren van diatomeeën is wel eerder waar-
genomen en wordt door Schoeman (mond. med. via v. Dam) in verband gebracht 
met een hoge concentratie van P- en N-verbindingen. Ook in de Kleine Plas, 
waar de afwijkende vormen gevonden worden, zijn hoge P- en N-concentraties 
aanwezig. 
72 Stephanodiscus dubius (Fricke) Hust. (fig 191 en 192) 
Alleen in de Kleine Plas. De doorsnede van de valva bedraagt 9-1 5 A • -De valva 
is centraal sterk gewelfd. De radiaire puntenrijen lopen niet allemaal door 
tot aan het midden. Aan de rand van de valva gaan de enkele puntenrijen over 
in dubbele en doordat de punten daar zo dicht op elkaar staan, lijkt het 
alsof de puntenrijen aan de rand van de valva met een ononderbroken streep 
beginnen. Het is een eutrafente, vrij algemene soort (Van der Werff & Huls 
1957-1970). 
73 Stephanodiscus sp. 1 
In beide Plassen. De doorsnede van de valva is ongeveer 2(La . De oppervlakte-
structuur van de valva bestaat uit bundels puntenrijen (2 of 3 per bundel). 
Tussen elke bundel bevindt zich een rib die aan het eind is voorzien van een 
stekel. Daardoor onderscheidt de vorm zich van Stephanodiscus astraea var. 
minutula, waarbij de stekels veel onregelmatiger zijn gerangschikt. De valva 
is centraal gewelfd. 
7^+ Stephanodiscus sp. 2 
Het hele jaar door in de Kleine Plas, in de Grote Plas alleen in begin maart 
gevonden. De doorsnede van de valva is ongeveer IM.. De valva bezit een fijne 
oppervlaktestructuur die moeilijk waarneembaar is.. De valva is gepuncteerd, 
-UT-
naar de rand toe in radiaire rijen uitlopend. Op het eind van iedere rib 
lijkt een stekeltje te staan. Dit is echter moeilijk te zien. De rand van 
de valva is voorzien van lange haren. Wellicht gaat het hier om Stephano-
discus hantzschii. 
75 Stephanodiscus sp. 3 (fig 193) 
Alleen in de Kleine Plas. De doorsnede van de valva is ca 22/i . De oppervlak-
testructuur "bestaat uit puntenrijen die meestal centraal worden onderbroken 
door een cirkel, waarbinnen zich dicht op elkaar staande punten bevinden. 
De puntenrijen staan zo dicht op elkaar dat het niet zeker is of ze als drie 
dan wel als meer rijen per rib beginnen. Het lijkt er echter op dat er twee 
tot drie puntenrijen aanwezig zijn, wat erop zou wijzen dat het hier gaat om 
een vorm van Stephanodiscus hantzschii. Toch is dit een goed van Stephano-
discus sp. 2 (hantzschii?) te scheiden vorm, die een kleinere valva heeft 
(ca IM-) en een onduidelijker valvastructuur., De valva. van St. sp.. 3 is niet 
gewelfd maar vlak en aan het eind van iedere rib bevindt zich een stekeltje. 
76 Coscinodiscus sp. (of Actinocyclus sp.?) 
Alleen in augustus in de Kleine Plas. Deze vorm onderscheidt zich van Acti-
nocyclus normanii f. subsalsa doordat het oppervlak van de valva veel fijner 
van structuur is en doordat aan de rand veel meer 'stekels' aanwezig zijn, 
ca 50 in getal, die op ongeveer gelijke afstand van elkaar staan. Ook hier 
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Kaart 1. Een schematische weergave van de ligging van de Maarsseveense 
Plassen met de monsterpunten a en b. Met pijlen is aangegeven 
hoe de waterbeweging mogelijk is van de Vecht naar de Kleine 
Plas en de Zodden en van de Grote Plas naar ae Zodden. De dik-
ke pijlen stellen de wegzijging voor van de Zodden naar de Be-
thunepolder. 
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Figuur C. (sub)dominante soorten van de Grote Maarsseveense Plas 
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F i g u u r D. ( sub )dominan te soor ten van de Kleine Maarsseveense Plas 
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Figuur E. (sub)dominante soorten van de Kleine Maarsseveense Plas (vervolg) 
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Figuur F. Trofiewaarden volgens Nygaard 
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F i g u u r K. Ve rde l i ng van de soor ten over de 
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Plaat 1 
Leptothrix echinata 3eger. 
;n 3« Plancto.r.yces gutiaeior.r.is Kort ob. 
Stro.bidiurn sp. 
Tir.tinnidiuiï! sp. 
Kellicottia longispina (Kellicott). 
Furca van Cyclops vicinus üljanin. 
5de poot Tan Cyclops vicinus Uljanin, 
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9 t/m 12 
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Chroococcus cf. limneticus Lemm. 
Aphanothece cf. nidulans P. Richt. 
Coelosphaerium naegelianum Ung. 
Coelosphaerium naegelianum Ung.,geïnfecteerd met 
Aphanothece nidulans var. endophytica W. et G.S.West, 
Aphanothece nidulans var. endophytica W. et G.S.West. 
Coelosphaerium Kuetzingianum Naeg. 
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Plaat 3 
fig. 18 en 19» Raphidiopsis sp. 
" 20. Oscillatoria sp. (met kerotomie). 
" 21 en 22. Anabaena sp, ? 
" 23. Anabaena cf. spiroides Kleb. 
" 24. Tetrasporales ? 
" 25. Oocystis sp. 
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Plaat 4 
fig. 30 en 31. Groene bollen MV 1. 
" 32 en 33« Groene bollen MV 2. 
11
 34. Groene bollen MV 3. 
" 35. Groene bollen MV 4. 
" 36. Dictyosphaerium tetrachotomum Printz, 
" 37» Crucigeniella apiculata (Lemm.)Kom. 
" 38» Chodatella ciliata (Lagerh.)Lemm. 
" 39. Pediastrum tétras (Ehr.)Ralfs. 
" 40. P. integrum Naeg. 
" 41. P. boryanum (Turp.)Menegh. 
" 42. Polyedriopsis spinulosa Schmidle, 
" 43. Scenedesraus dimorphus (TÜrp.)KÜtz. 
" 44. S. falcatus Chodat. 
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Plaat 5 
fig. k6 en ^ 7 . Scenedesmus opoliensis Richt. 
^+8. S. opoliensis/protuberans. 
^9. S. opoliensis/protuberans var. bicaudatus, 
•50. S. protuberans Fritsch» 
51,52, 5^t/m56.S. communis Hegew. 
53 en 57. S. quadricauda (Türp.)Bréb. 
58. S. westii. 
59. S» protuberans var. a. 
60 t/m 6*f. S. protuberans var. b. 
65. S. maximus (G.M.Smith)Chod. 
66. S. cf. mirificus. 
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fig. cS. ocenedesmus sp. d1. 
ri of', 7^ en 71.S. cf. dispar var. costato-;ranulalus 2ortob. 
72 t/r.75. o. brevispina f. gramilatus Hortob. 
7ó. 3. brevispina (G.M.Smith) Chod. 
77. S. sp. c. 
7&. S . in t e rmed ia l s f. b . 
79. 3. interraedius Chodat. 
00 en 81. 3. sp. a. 
82, 5-3 en 86.3. tenuispina Chodat. 
8-f. 3. intermedius f. a. 
65. S. tenuiapina/spinosus-overgangsver::;. 
87 en 88. S. spinosus Chodat. 
88a en 89. 3. tenuispina Choaat. 
90. S. arrnatus Chodat. 
91. 3. ecornis var. disciformis Chodat. 
92. 93 e n 9^«S. arcuatus Lemm. 
95« S. ecornis (Ralfs.) Chodat. 
9'6. S. bicaudatus (Hansg.) Chodat. 
97» S. lefevrii var. semiserratus Uherk. 
98. idem, bicaudate vorrr, 
> >' . o . Sp . D . 
00. S. arrnatus Choaat. 
01 t /n : 1 0 3 . S . arrnatus v a r . b i c a u d a t u s (Cugl ie l : . : . - P r i r . t z ) Chod it 
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fig.104 t/m 110. Honoraphidium setiforme (Nyg.)Kom.-Legn. 
111, 112 en 11*f.Ankyra sp. 1. 
113. A. sp. 2. 
115 en 118. A. spatulifera f. 1. 
116 en 119. A. spatulifera f. 2. 
117. A, spatulifera (Korsch.)Fott. 
120 t/m 123. A. lanceolata (Korsch.)Fott. 
12*t. Elakatothrix lacjtstris Korsch. 
125. Selenastrum sp. ? 
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fig. 128. Micractinium pusillum Fresenius. 
" 129. Nephrocytium sp. 
" 130. Kirchneriella concorta (Schmidle)Bohlin> 
" 131,132.. Staurastrum paradoxum Meyen. 
133» S. paradoxum Meyen, 
13^. Cosmarium sp0 1. 
135. Cosm. cf. depressum (Naeg*)Lund. 
136. Cosm. cf. subcostatum Nordst. 
137,138. Closterium acerosum (Schr.)Ehr. ex Ralfs, 
139. Cl. strigosum Br£b. 
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fig. 1 M t/ra 145. Closterium acutum var. variabile.(Lemm.)W.Krieg, 
" 1^6. cf. Ophiocytium capitatum Wolle. 
" 1^7. Groene flagellaat. 
" 1^ +8, Chlamydomonas sp. 
" 1^9. Pteromonas angulosa Lemm. 
" ISO. Pt. sp. 
" 151• Pt. aculeata var. lemmermannii Skuja. 
" 152 en 153. Phacotus lendneri Chodat. 
" 15^. Gonium cf. formosum Pasch. 
'• 155. Euglena sp. 
" 156. Phacus cf. caudatus Hubn, 
-97-
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158 t /m 161 
162 en 1 6 3 . 
164 . 
1 6 5 . 
166 . 
1 6 7 . 
168 . 
169 .en 170 . 
171 en 172 . 
1 7 3 . 
174 . 
175 t /m 1 7 7 . 
1 7 8 . 
179 . 
180 en 1 8 1 . 
1 8 2 . 
1 8 3 . 
I8*f t /m 186 . 
Plaat 10 
Trachelomonas cf. volvocinopsis Swir. 
T. cf. stokesiana Palm. 
T. volvocina var. papillato-punctata Skvor. 
T. hispida var. punctata Lemm. 
T. hispida (Perty)Stein em. Defl. 
T. abrupta Swir. em. Defl. 
T. abrupta var minor Defl. 
T. cf. lefevrei Defl. 
Peridinium spp. 
Mallomonas spp. 
cf. Pseudokephyrion cinctum (Schiller)Schmid, 
Kephyrion rubri-claustri Conr. 
Stenokalyx monilifera G.Schmid. 
Chrysococcus biporus Skuja. 
C. rufescens Klebs. 
Lagenoeca ruttneri Bourr. 
cf. Bicoeca planctonica J.Kiss. 
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fig. 187. Melosira italica (Ehr.)Kütz. 
" 188 t/m 190. Actinocyclus normannii f. subsalsa (Jull.Dannf.) 
" 191 en 192 Stephanodiscus dubius (Fricke)Hust. 
" 193. St. sp. 3. 
" 19^. Cyclotella meneghi niana Kütz. 
" 195. C. comta (Ehr.)Kutz. 
" 196. idem, afwijkende vorm. 
" 197. Navicula sp. 
" 198. Gomphonema olivaceum (Lyngb.)Kütz. 
" 199. Fragilaria sp. 
" " 200. Cymbella ventricosa Kütz. 
" 201. Amphora sp. ? 
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Plaat 12 
fig. 202. Synedra ulna ? 
" 203. afwijkende vorm van Synedra pulchella Kütz. 
" 204. cf. Tetracladium marchalianum De Wild. 
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